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Administraciones Autonómicas 
DEUDOR E S DOMICILIO FISCAL
05/02/199720.28617
19.600
EL HAMDAOUI EL HOUSSEINE 00800 CISTIERNACL MATALE RA
Subdelegación del Gobierno
Diputación Provincial
Administración General del Estado.
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Cistiema del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y año/s que se detallan: 
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Cistierna
Administración.-Excma. Diputación (Intervención). 
Teléfono 292171.
Imprime.- Imprenta Provincial. Complejo 
San Cayetano - Teléfono 225263. 
Fax 225264.
Sábado, 28 de febrero de 1998
Núm. 49
Depósito legal LE - 1 - 1958.
Franqueo concertado 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Anual................... 10.520 ptas.
Semestral.............  5.655 ptas.
Trimestral............ 3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo 
bonificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
AYUNTAMIENTO DE BOCA DE HUERGANO
Concepto de los Débitos: I.A-.E. - Año 1.997 -
TORRES PALOMARES MIGUEL AV ANTONIO TORRES 01800 TALAVERA REI
AYUNTAMIENTO DE BURON
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO CL COLOMINAS 01400 SABERO
AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
GIGANTO GARCIA ANTONIO CL CANTIL 01200 CISTIERNA 674 6.721 20/01/1996
HERMANOS LOZANO CIEN, S.L. CR SANTANDER-OVIEDO 00000 SIERO. 675 2.100 20/05/1996
MERINO GUERRERO JULIA CL ESTEBAN CORRAL 00800 CISTIERNA 676 10.139 20/12/1996
OUANIT EL HOUSSAIN CL VALLEJO 00100 CISTIERNA . 678 8.911 20/04/1997
RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO CL COLORINAS 01400 SABERO 681 19.600 20/12/1996
SDAD COOP TEXTIL LA ERMITA CL GENERAL MOLA 01700 CISTIEftNA 684 118 20/05/1996
SOUSA MANUEL CL LAS ERAS 00200 CISTIERNA 685 10.143 05/02/1997
TAYEBI MOKA CL VALLEJO 00100 CISTIERNA 686 11.882 20/12/1996
TAYEBI MOKA CL VALLEJO 00100 CISTIERNA 687 11.480 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE RUEDA
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
ALONSO ALONSO FERNANDO CL S CIPRIANO RUEDA 00000 COTILLAS RUE 36 21.000 05/03/1996
AYUNTAMIENTO DE LA ERGINA
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.997 -
DEL RIO RODRIGUEZ MAXIMO LG ERCINA 000 00000 0 ERCINA (LA) D 157 327 20/12/1996
GARCIA DEL RIO FERNANDO CL REAL-YG 010 303640 3 TO ERCINA (LA) D 161 2.459 20/12/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL CL REAL-YG 000 00000 0 ERCINA (LA) D 162 490 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE MARAÑA
Concepto de los Débitost IBI Urbana- Año 1.997 -
GARCIA CORTINA CELESTINO CL OVIEDO-POLA DE 000 30101B 3 A0 LAVIANA 11.164 20/01/1997
AYUNTAMIENTO DE POSADA DE VALDEON
- Año 1.997 -
AYUNTAMIENTO DE SABERO
Concepto de los Débitos :I. A.E ..
LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO AV MARIANO ANDRES 12900 LEON 37 16.350 05/02/1997
LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO AV MARIANO ANDRES 12900 LEON 38 15.824 05/02/1997
ROBLES MORAN MIGUEL ANGEL LG TROBJ CMNO CL LA PA 04900 S ANDRES RAB 40 14.400 20/12/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
DOMINGUEZ GARCIA JOSE LUIS CL STERLING 000 601011 6 10 SABERO 260 2.142 20/06/1996
GARCIA LAVARES ANGELA PZ CALVO SOTELO 000 00000 0 SABERO 258 4.239 20/12/1996
GARCIA SANCHEZ SILVESTRE HROS CR SABERO BO/AR 002 50245L 5 SU SABERO 263 3.657 05/12/1996
REYERO SIXTO HR CL GUZMAN EL BUEN 002 10000 1 SABERO 259 268 20/12/1996
SANTOS SANCHEZ ESTERIA CL SAN PEDRO 001 50245L 5 SU SABERO 261 5.461 05/06/1996
SANTOS SANCHEZ ESTERIA CL SAN PEDRO 001 50245L 5 SU SABERO 262 11.286 05/06/1996
AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEROS
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
COPRODIPESA S A. AV ORDOftO II 03200 LEON 12 12.600 20/12/1996
LLANOS FERNANDEZ MARIA LG TOLIBIA ABAJO 00000 VALDELUGUERO 14 8.977 05/03/1997









Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
LOPEZ VALBUENA M MERCEDES CL MOISES DE LEON 03500 LEON
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA______________
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año#1.997 -
44 62.809 20/12/1996
DAVIRU FORESTAL SL LG TREVIAS 00000 VALDES 61 5.280 20/12/1996
GARCIA FUENTES NEFTALI LG PUENTE ALMUHEY 00000 VALDERRUEDA 64 3.600 20/01/1996
GARCIA FUENTES NEFTALI LG PUENTE ALMUHEY 00000 VALDERRUEDA 65 20.045 20/01/1996
GARCIA FUENTES NEFTALI LG PUENTE ALMUHEY 00000 VALDERRUEDA 66 3.600 20/01/1996
MORENO ESQUINAS ANTONIO LG PTE ALMUHEY HOTEL M 00000 VALDERRUEDA 70 ‘2.640 05/06/1996
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente los plazos para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente, la providen­
cia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente 
para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, 
General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, apro­
bado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. Notifíquese a los deudores, advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han re­
sultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se nega­
ron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica el título ejecutivo y 
la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingrese deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta Demarcación de Cistierna, sita en Plaza España, n.° 1.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desdeel día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por Ley 
25/1995, de 20 de julio (JBOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el Sr. Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento al que corresponden los débitos en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Cistierna, 19 de enero de 1998.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Luis Valdés González.
972 41.500 ptas.
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Demarcación de Cistierna
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Cistierna del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y año/s que se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO RISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
SERV.AGUA Y RECOGIDA BASURASConcepto
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
CANO DIEZ PEDRO AV.PEÑACORADA 6, 4» A 00000 CISTIERNA 581 6.201 05/03/1997
Concepto: SERV.AGUA Y RECOGIDA BASURAS
DIEZ RODRIGUEZ MARIA OLIVA CL.JUAN FERRERAS 4, 00000 CISTIERNA 585 6.724 05/03/1997
Concepto: SERV.AGUA Y RECOGIDA BASURAS
ESCUDERO JIMENEZ LUCIA CL.ADEMARO,17 BAJO 00000 LEON 634 42.000 31/12/1996
Concepto: APROVECHAMIENTOS ESP.MERCADOS
LOZANO CIEN HERMANOS (CHISPAS AV.PEÑACORADA 1 TR., 00000 CISTIERNA 602 5.458 17/03/1997
Concepto: SERV.REC.BASURAS Y ABAST.AGUA
MARTIN-MATEOS TORRES M PILAR CL.LUIS DE GONGORA 6 00000 LEON 636 67.200 31/12/1996
Concepto: APROVECHAMIENTOS ESP.MERCADOS
MOROTE ALVAREZ MANUEL FLORENTI CL.INDEPENDENCIA 55 00000 MANZANARES (CIUDAD 640 30.000 31/12/1996
Concepto: APROVECHAMIENTOS ESP.MERCADOS
POLLEDO MEANA JOAQUIN CL.ALC MIGUEL CASTAÑ 00000 LEON 635 72.000 31/12/1996
Concepto: APROVECHAMIENTOS ESP.MERCADOS
POLVORINOS GOMEZ EMILIANO CL.JUAN REYERO 11 00000 CISTIERNA 611 2.123 17/03/1997
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE RUEDA
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales
GRANDOSO ALVAREZ MARIA HRDOS. LG. 00000 SAN CIPRIANO DE RU 26 22.110 20/11/1996
Concepto: IMPUESTO CONSTR.INSTAL.Y OBRAS
AYUNTAMIENTO DE LA ERCINA
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.997 -
BAYON RODRIGUEZ REMEDIOS LG. 00000 ACISA ARRIMADAS (L 148 67.830 05/08/1996
GARCIA ELENA HEROS. ROBLES GAR LG. 00000 YUGUEROS (LEON) 137 12.144 05/01/1997
MORAN JOSE HEROS LG. 00000 YUGUEROS (LEON) 147 11.706 05/01/1997
PUENTE ANGELITA HEROS LG. 00000 OCEJA VALDELLORMA 140 41.481 05/01/1997
ROBLES GARCIA AMPARO LG. 00000 YUGUEROS (LEON) 136 24.164 05/01/1997
ROBLES GARCIA ELENA LG. 00000 YUGUEROS (LEON) 138 9.891 05/01/1997
RODRIGUEZ DONATO HEROS DE LG. 00000 ACISA LAS ARRIMADA 153 17.272 20/03/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO HE LG. 00000 OCEJA VALDELLORMA 143 36.118 05/01/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
LLAMAS LOPEZ EDUARDO AV.JOSE MARIA FERNAN 00000 LEON 42 25.000 10/06/1997
AYUNTAMIENTO DE LA VECILLA
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.997 -
SIERRA DEL RIO TOMAS CL.GENERALISIMO 70 00000 LA VECILLA 41 112.786 05/07/1997
SIERRA DEL RIO TOMAS CL.GENERALISIMO 70 00000 LA VECILLA 42 75.191 05/07/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VECAQUEHADA
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.997 -
GARCIA LOPEZ HERIBERTO CL.LAS ANFORAS 11 22 00000 LEON 54 76.348 20/06/1997
.GONZALEZ BARO LICINIO CL.ALCALDE M CASTAÑO 00000 LEON 56 73.143 20/06/1997
GONZALEZ BARO PAZ AV.REINO DE LEON 27 00000 LEON 57 23.701 20/06/1997
MONTES BAÑUELOS PILAR CL.LA CORONA 2 00000 PALÁZUELO DE BOÑAR 29 44.240 05/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTOS CL.TORRELAGUNA 14 32 00000 ALCALA DE HENARES( 59 77.707 20/06/1997
TASCON RODRIGUEZ ELOY PZ.SAN GUISAN 5 12D 00000 LEON 55 34.968 20/06/1997
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente los plazos para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente, la providen­
cia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente 
para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, 
General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, apro­
bado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. Notifíquese a los deudores, advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han re­
sultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se nega­
ron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica el título ejecutivo y 
la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta Demarcación de Cistierna, sita en Plaza España, n.° 1.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2.a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3.a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por Ley 
25/1995, de 20 de julio (BOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el Sr. Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento al que corresponden los débitos en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Cistierna, 19 de enero de 1998.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Luis Valdés González.
973 33.000 ptas.
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Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Deudas de Menor Cuantía
Dependencia de Recaudación
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1.991), liquido el recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el ingreso en 
ios plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento”.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el “Boletín Oficial” sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin peijuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
Io.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de re­
posición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico - Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de 
León (Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n°4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2°.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3°.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento, 
“se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes."
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de Recaudación 
de la Delegación de la A.E.A.T. de León o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facilitarán los correspondientes 
abonarés.
4o.- Que conforme establece el artículo 51.b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en 
vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5°.- Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, girará 
con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
ABIAN MARTINEZ M JOSEFA 09705888A 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1996-3T








09705888A 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-3T 
L.PRO.NO PR. IVA
14138698T SANCION TRAFICO 490400789138 S 1997 
09743627E SANCION TRAFICO 240042872556 L 1997 
09689124Y SANCION TRAFICO 090042798480 0 1997 
09663193L SANCION TRAFICO 400400773058 L 1997 
09667961A SANCION TRAFICO 240101161333 M 1997 
09684050S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
ALONSO LOPEZ SANTOS 09603585G
ALONSO PRIETO SALOME 71503285B
ALONSO RODRIGUEZ LETICIA 09789494G
ALONSO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER 71415420Y
ALONSO VALBUENA LUCIO 09667011L
ALONSO VAZQUEZ JORGE 71426612C
ALONSO VERDURAS FERNANDO 00388793R
ALONSO VERDURAS FERNANDO 00388793R
DEC.NEG.F.PL.REQ
SANCION TRAFICO 100101312317 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042876320 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401304113 C 1997 
SANCION TRAFICO 240042866477 S 1997 
SANCION TRAFICO 240042525765 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401307278 M 1997 
SANCION TRAFICO 400041533191 M 1997 
SANCION TRAFICO 490400773416 L 1997
ALVARADO GARCIA FRANCISCO JAVI 14918873S SANCION TRAFICO 240401295562 L 1997
22.448 A2460097500016530 982224001 24900
6.068 A2460097500016541 982224001 24900
36.000 K1610197043215B38 982224001 24062 
18.000 K1610197042849329 982224001 24900 
60.000 K1610197042702006 982224001 24900
19.200 K1610197043708814 982224001 24900 
210.000 K1610197042854840 982224001 24160
24.000 A2460097500006619 982224001 24900
12.000 K1610197043367011 982224001 24900 
210.000 K1610197043493214 982224001 24066 
36.000 K1610197043489309 982224001 24166 
12.000 K1610197042847789 982224001 24145 
18.000 K1610197042854906 982224001 24900 
30.000 K1610197042845556 982224001 24133 
18.000 K1610197043716360 982224001 24051 
24.000 K1610197043844B84 982224001 24051 
30.000 K1610197042856765 982224001 24226
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ALVAREZ ALONSO LEONARDO ROGELI 09673292K 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1993
ALVAREZ CAMPILLO JOSE IGNACIO 10080149P
ALVAREZ FLOREZ M CONCEPCION 09652056Z
ALVAREZ GONZALEZ JOSE 09669680C
ALVAREZ RODRIGUEZ AIDA 09676623V
AMO LOBO ANTONIO 71003112L
AUTOMOVILES LLAMAZARES SL B24296162
LIQ.P.N.D.RENTA
SANCION TRAFICO 240401068302 L 1997
SANCION TRAFICO 240401072287 L 1997
SANCION TRAFICO 240101134688 L 1997
SANCION TRAFICO 240401042374 L 1997
SANCION TRAFICO 240401028432 L 1997
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
DEC.19X-34X RE.
BALBOA FRANGANILLO ALFREDO ANT 10051600W SANCION TRAFICO 240101107697 L 1997
BANDERA ALONSO JOSE 
BARATA ANDRES RODRIGO 
BARNOCB, ABDERRAHMANE
BARRANTES CARDOSO MANUEL 
BARRANTES CARDOSO MANUEL 
BARREALES PINTO ZACARIAS 
BARREALES PINTO ZACARIAS 
BARRIO PINTOR, CLEMENTINO 
BARRIO PINTOR, CLEMENTINO 
BARRIO PINTOR, CLEMENTINO 
BARRUL BARRUL ENCARNACION 
BARRUL BARRUL RICARDO 
BARRUL BARRUL RICARDO 
BARRUL BORJA MARIA DEL CARMEN 
BENAVIDES MARTINEZ, IGNACIO 
BENEITEZ GONZALEZ GREGORIO 
BENEITEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 
BENITO RICA MARCELINO 
BLANCO FERNANDEZ PAULINO 
BLANCO PISAN JULIO 
BOTRAN SUTIL JESUS PEDRO 
BRAZ MARIA OTILIA
BUELTA SOBRADO ADELINA 
SUELTA SOBRADO ADELINA 
BUELTA SOBRADO ADELINA 
BUITRON SANCHEZ FRANCISCO 
BURON FRESNO CARLOS
09802972G SANCION TRAFICO 240042867494 0 1997 
09804147Y SANCION TRAFICO 460107798658 Z 1997 
X1279287G 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
08739287T SANCION TRAFICO 030044408041 M 1997 
08739287T SANCION TRAFICO 030044750510 M 1997 
09765155E SANCION TRAFICO 240042899021 B 1997 
09765155E SANCION TRAFICO 470042120255 B 1997 
09932605D CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
09932605D TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
09932605D EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
71433352K SANCION TRAFICO 240101195471 V 1997 
32417853C SANCION TRAFICO 240101195975 B 1997 
32417853C SANCION TRAFICO 340041079579 O 1997 
71427668H SANCION TRAFICO 330043447532 L 1997 
10199077A SANCION TRAFICO 240401295112 L 1997 
09671662R SANCION TRAFICO 240401330380 L 1997 
09751620B SANCION TRAFICO 240042898466 L 1997 
16226359C SANCION TRAFICO 240401280534 L 1997 
09624619Q SANCION TRAFICO 240401305816 S 1997 
09767080S SANCION TRAFICO 330401540776 L 1997 
09777331P SANCION TRAFICO 240401306808 L 1997 
X0076328Z MULTA RETRASO RENOVACION PERMI 1996 
09915896K CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
09915896K TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
09915896K EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
10018056S SANCION TRAFICO 240401030803 L 1997 
09709092X 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1995
CAÑON ALAEZ MELQUIADES 09551235W
CAÑON ALAEZ MELQUIADES 09551235W
CABALLERO HERREROS JOSE ANTONI 09739233K
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
ACT.JURI.DOCUMENTAD 4451/89 CE 1994
SERV.MATER.IND. MIN 4869/96 EL 1996 
SANCION TRAFICO 240401299609 L 1997 
CACHERO ALVAREZ ALICIA 
CAFE BOHEMIOS S L
11074983T SANCION TRAFICO 240401291441 O 1997
B24301772 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
CALLADO ABAJO GERARDO 
CALVO GRANJA SANTIAGO 
CALVO GRANJA SANTIAGO 
CALVO GRANJA SANTIAGO 
CALVO GRANJA SANTIAGO 
CALVO GRANJA SANTIAGO 
CALVO GRANJA SANTIAGO 




CARNERO PERRERAS ALEJANDRO 
CARPINTERO FERNANDEZ DAVID 
CASADO PASCUAL M PALOMA 
CASANOVA GARCIA JOSE LUIS 
CAZON FERNANDEZ, JOSE CARLOS 
CB MANUELJESUS,JOSE M Y PETRA
NO AT. R. CIDA.
09745948C SANCION TRAFICO 240401306420 L 1997 
44430885Z SANCION TRAFICO 240101138773 L 1997 
44430885Z SANCION TRAFICO 240101147646 L 1997 
44430885Z SANCION TRAFICO 240101147683 L 1997 
44430885Z SANCION TRAFICO 240101212020 L 1997 
44430885Z SANCION TRAFICO 240101212055 L 1997 
44430885Z SANCION TRAFICO 240101159090 L 1997 
44430885Z SANCION TRAFICO 470100989929 L 1997 
B24262842 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-2T
ING.FUE.PLAZ.REQ
B24262842 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-3T 
ING.FUE.PLAZ.REQ
B24261158 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
09808459V SANCION TRAFICO 090042859821 S 1997 
09783747F INF.ART.25 L.O. 1/1992 1996
13126519M SANCION TRAFICO 240401113010 B 1997 
09703175G SANCION TRAFICO 240401308015 O 1997 
71549271C SANCION TRAFICO 240401104355 L 1997 
E24219727 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993
RECURSO REPOSICION
47.364 A2460097500007829 982224001 24900
42.000 K1610197043491894 982224001 24118 
30.000 K1610197042848779 982224001 24900 
12.000 K1610197043492609 982224001 24900 
30.000 K1610197042855654 982224001 24900 
36.000 K1610197042853245 982224001 24900 
18.000 A2460097500018830 982224001 24137
30.000 K1610197042856226 982224001 24118 
30.000 K1610197043492158 982224001 24900 
12.000 K1610197043803139 982224001 24900 
8.922 A2460097700001051 982224001 24058
12.000 K1610197042539415 982224001 24206 
12.000 K1610197042547896 982224001 24206 
18.000 K1610197042855137 982224001 24183 
18.000 K1610197043203914 982224001 24183 
4.654 K1723395240205441 982224001 24036 
22.446 K1723395240405443 982224001 24036 
1.084 K1723395240705446 982224001 24036 
210.000 K1610197042848482 982224001 24900
30.000 K1610197042848691 982224001 24900 
30.000 K1610197043642430 982224001 24900 
18.000 K1610197043618779 982224001 24145 
30.000 K1610197042856633 982224001 24011 
36.000 K1610197043493907 982224001 24190 
18.000 K1610197042855050 982224001 24192 
60.000 K1610197042853938 982224001 24192 
39.000 K1610197042845127 982224001 24900 
36.000 K1610197043622882 982224001 24108 
60.000 K1610197043489859 982224001 24145
6.000 M1600197240006630 982224001 24051 
8.975 K1723395240252455 982224001 24118 
28.799 K1723395240452457 982224001 24118
1.511 K1723395240752450 982224001 24118 
30.000 K1610197042853597 982224001 24118 
147.722 A2460097100009637 982224001 24900
12.744 C0800094240041701 982108001 24226 
36.235 C0800096240044200 982108001 24226 
30.000 K1610197042857910 982224001 24900 
30.000 K1610197042855742 982224001 24900 
30.000 A2460097500010315 982224001 24900
30.000 K1610197042845358 982224001 24140 
60.000 K1610197042849593 982224001 24206 
60.000 K1610197042852200 982224001 24206 
60.000 K1610197042852233 982224001 24206 
60.000 K1610197042852805 982224001 24206 
60.000 K1610197042852816 982224001 24206 
60.000 K1610197042854345 982224001 24206 
60.000 K1610197043205290 982224001 \24206 
50.442 A2460097500013615 982224001 24900
44.243 A2460097500013626 982224001 24900
30.000 A2460097500010205 982224001 24900
18.000 K1610197043363183 982224001 24900 
6.000 M1600197240006552 982224001 24900 
36.000 K1610197043499539 982224001 24229 
36.000 K1610197042845853 982224001 24900 
36.000 K1610197043498153 982224001 24235 
853 A2460097160000073 982224001 24900
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CELADA FERRER, ELVIRA 
CERRAJERIA Y EXTINCION S.L. 
CHAMORRO RODRIGUEZ JAVIER 
CHARRO MACEDA JUAN CARLOS 
CIMA FERNANDEZ CELIA 
CIMADEVILLA FRANCO BERTA 
CINE ROBLES SL
COLIN ALVAREZ PURIFICACION
10184893X SANCION TRAFICO 240401123271 L 1997 
B24286775 SANCION TRAFICO 240101125067 L 1997 
09771773Q SANCION TRAFICO 240401229668 L 1997 
10075179Y SANCION TRAFICO 240042662719 L 1997 
09725919R SANCION TRAFICO 330401849969 L 1997 
09786920Y SANCION TRAFICO 240101049168 L 1997 
B24004509 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
13959940K SANCION TRAFICO 479201251346 L 1997
COMUNIDAD PROPIETARIOS AV PADR E24035172 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-1T
CONCASE SL
CONDE ALNUIÑA JOSE LUIS 
CONSLEON SA
CONTRATAS DE HULLA SL
CONTRATAS DE HULLA SL 
CORTES CORTES JUAN JOSE 
CORTES CORTES JUAN JOSE 
CRESPO ALVAREZ LUIS ALBERTO 
CUERVA DIAZ ENRIQUE 
CUERVO ALVAREZ JAVIER
DARRUA RODRIGUEZ SERGIO JULIO 
DESGUACES JAVIER SL
DIAZ CAUSO MODESTO
DIAZ SILVAN JUAN MANUEL
DIEZ ALONSO FRANCISCO
DIEZ FERNANDEZ JOSE ALBERTO
DEC.NEG.F.PL.REQ
B24275034 SANCION ESTADISTICA 9600217 1997
10075788V MULTA POR INFRACCION GRAVE LEY 1997 
A24201568 ACT.JURI.DOCUMENTAD CAN.HCA 86 1994-1997 
B24324519 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-2T 
NO AT.R.INTEGRAL
B24324519 SANCION TRAFICO 240042839632 L 1997 
31313691L REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRAD 1994 
31313691L INTERESES DE DEMORA 1994
09776963P INFRACCI7N LEY 1/92 DE 21 DE F 1996 
10821946D SANCION TRAFICO 400400806593 M 1997 
71421602R SANCION TRAFICO 240101203236 C 1997 
70979179Y CONSUMO DROGA 1996
B24040081 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
14747323E SANCION TRAFICO 240401269083 L 1997 
10200284Z SANCION TRAFICO 240401116011 L 1997 
71495056Q SANCION TRAFICO 160402130686 L 1997 
09752547H SANCION TRAFICO 240042813000 L 1997
DIEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 09773901M
DIEZ GARCIA FRANCISCO JOSE 09723589V
DIEZ GARCIA FRANCISCO JOSE 09723589V
DIEZ PEREIRA BENIGNO " 09797516E
DIEZ SANCHEZ M ANGELES 09919647T
DIEZ SANCHEZ M ANGELES 09919647T
DIEZ SANCHEZ M ANGELES 09919647T
SANCION TRAFICO 240101178710 S 1997 
SANCION TRAFICO 470400907750 L 1997 
SANCION TRAFICO 470042124455 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042859412 M 1997 
CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS
DIEZ VILA SAN JUAN, JOAQUIN JO 09709631C SANCION TRAFICO 390043584245 M 1997
DOMINGO LAREDO FERNANDO 09913486A CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
DOMINGO LAREDO FERNANDO 09913486A TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
DOMINGO LAREDO FERNANDO 09913486A EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS
DOMINGUEZ BARBE JOSE 09569253B SANCION TRAFICO 240401313333 L 1997
DOMINGUEZ BARBE JOSE 09569253B SANCION TRAFICO 240401105633 L 1997
DOS REIS RAMOS MANUEL MACARIO 71516563H SANCION TRAFICO 240401312948 L 1997 
DUPORT SUAREZ ALBERTO 09721172S SANCION TRAFICO 470042156675 L 1997 
DURAN PEREZ M ASUNCION 10046742C SANCION TRAFICO 240042860104 L 1997 
ELIAS PEÑA PABLO 10086201B SANCION TRAFICO 240042861637 L 1997
ENASE SEGURIDAD S A A24245094 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
ESCAPA DEL OLMO LORENA 09796796S
ESCAPA DEL OLMO LORENA 09796796S
ESCAPA DEL OLMO LORENA 09796796S
ESCENA LEONESA SL B24273492
ESPADAS SANCHEZ AVELINO 09726606K 
ESTEBAN ALMORIL AGUSTIN ENRIQU 26212258D 
ESTRADA SANCHEZ ELIAS 09794490D 
FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER 09791424W 
FERNANDEZ CAÑAS MATURINO 09665840K 
FERNANDEZ CANCELO AGUSTIN 09631305D 
FERNANDEZ COMPADRE JESUS PABLO 15253131Z 
FERNANDEZ CORDERO M ESTHER 09781801Q 
FERNANDEZ FERNANDEZ LUCINIO 10079017A 
FERNANDEZ FERREIRO JUAN CARLOS 10059001C
NO AT. R. CIDA.
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T-1997 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1997 PE
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1997 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1997 PE
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997 
131-IRPF MODULOS EJER:1997 PE 
SANCION TRAFICO 240042875430 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042845784 L 1997 
SANCION TRAFICO 500043195724 B 1997 
SANCION TRAFICO 490041025312 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042880681 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042586614 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401153779 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401342722 S 1997 
SANCION TRAFICO 240101203480 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101065873 N 1997 
SANCION TRAFICO 400400768051 L 1997
36.000 K1610197041542441 982224001 24093 
210.000 K1610197042846810 982224001 24900 
24.000 K1610197041550966 982224001 24900 
18.000 K1610197042857524 982224001 24118 
36.000 K1610197043619560 982224001 24186 
18.000 K1610197042857140 982224001 24900 
30.000 A2460097500010810 982224001 24137
60.000 K1610197043210239 982224001 24058 
24.000 A2460097500015111 982224001 24900
36.000 K1510597240017437 982224001 24118 
60.000 M1702797240006467 982224001 24206 
107.118 C0800094240041888 982108001 24900 
30.000 A2460097500010623 982224001 24030
210.000 K1610197042855544 982224001 24030 
20.250 M1501697240006030 982224001 24066 
2.212 M1501697240006040 982224001 24066 
60.001 M1600197240006200 982224001 24900 
36.000 K1610197043714765 982224001 24118 
30.000 K1610197042850363 982224001 24900 
60.001 M1600197240006739 982224001 24213 
30.000 A2460097500006113 982224001 24184
30.000 K1610197042851530 982224001 24118 
30.000 K1610197043488924 982224001 24173 
24.000 K1610197043430723 982224001 24118 
60.000 K1610197042849670 982224001 24900 
12.000 K1610197043489067 982224001 24900 
30.000 K1610197043200856 982224001 24900 
18.000 K1610197043204651 982224001 24900
19.200 K1610197042846249 982224001 24900 
1.041 K1723395240212547 982224001 24118 
3.464 K1723395240412549 982224001 24118
180 K1723395240712541 982224001 24118 
18.000 K1610197043705360 982224001 24900 
11.867 K1723395240212646 982224001 24118 
38.074 K1723395240412648 982224001 24118 
1.998 K1723395240712640 982224001 24118 
60.000 K1610197042847250 982224001 24900 
42.000 K1610197042855819 982224001 24900 
60.000 K1610197043491102 982224001 24118 
18.000 K1610197043842904 982224001 24900 
18.000 K1610197043490475 982224001 24015 
60.000 K1610197042846942 982224001 24118 
30.000 A2460097500005629 982224001 24900
11.072 A2460097530011825 982224001 24900 
132.240 A2460097530011836 982224001 24900 
51.391 A2460097530011847 982224001 24900 
36.000 K1610197043493115 982224001 24900 
30.000 K1610197042856842 982224001 24137
19.200 K1610197043858799 982224001 24118 
18.000 K1610197043216476 982224001 24137 
18.000 K1610197042851408 982224001 24900
19.200 K1610197042854686 982224001 24900 
36.000 K1610197043496052 982224001 24900 
36.000 K1610197043496690 982224001 24900 
60.000 K1610197042850430 982224001 24192 
12.000 K1610197042847350 982224001 24040 
36.000 K1610197043708066 982224001 24118
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FERNANDEZ FUENTE PEDRO 
FERNANDEZ GARCIA MARIA CARMEN 
FERNANDEZ HERRERA FRANCISCO 
FERNANDEZ HERRERA FRANCISCO 
FERNANDEZ LOPEZ ANGEL 
FERNANDEZ LOPEZ ANGEL 
FERNANDEZ LOPEZ ANGEL 
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL 
FERNANDEZ MARTIN LEONCIO
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ MERINO FAUSTINO 
FERNANDEZ ORDOÑEZ- M MARCELINA
FERNANDEZ PRIETO ROQUE
FERNANDEZ QUESADA M TERESA 
FERNANDEZ RAFAEL LUZDIVINA 
FERNANDEZ RODRIGUEZ BONIFACIO 
FERRERO ALVAREZ M NURIA 
PERRERO GARCIA MANUEL 
FIDALGO ALVAREZ ASCENSION 
FLOREZ FLOREZ M ROSARIO 
FORMOSO TEIXEIRA ABELARDO
10191641L MULTAS Y SANCIONES. 67/95 INF. 1996 
09777369T INF.LEY 25 L. 0. 1/1992 1996
10075732F SANCION TRAFICO 240401054558 L 1997 
10075732F SANCION TRAFICO 340400628754 L 1997 
09936706Q CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
09936706Q TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
09936706Q EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
09708284F SANCION TRAFICO 400041517483 L 1997 
09731992» 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
09791377R SANCION TRAFICO 240101180704 M 1997 
10076876R SANCION TRAFICO 270042182276 L 1997 
09645771P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1997 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
71548383Y 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
09692323P REINITEGRO DE EJERCICIOS CERRA 1995 
10048239E SANCION TRAFICO 240042876010 L 1997 
71419607F SANCION TRAFICO 340100693455 P 1997 
09780374S SANCION TRAFICO 240401309573 Z 1997 
71008829D SANCION TRAFICO 240401337349 L 1997 
09733782K REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRA 1990 
09705948V SANCION TRAFICO 240042800892 L 1997 
10042326C SANCION TRAFICO 240401302426 L 1997
FRANCISCO ALVAREZ JUAN CARLOS 09780660» LE/9942-AB CN-120 P.K. 307.300 1997
FUENTE ALVAREZ, VALERIANO 10169010C SANCION TRAFICO 240401296116 L 1997
FUENTE MORAN MIGUEL ANGEL DE L 09745658Y SANCION TRAFICO 240401331748 L 1997
FUENTES MARQUEZ MANUEL 32429024J 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1996-3T
130/131 NO PRESE
FUENTES MARQUEZ MANUEL 32429024J 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-3T 
L.PRO.NO PR. IVA
GALAN SANCHEZ JUAN ANTONIO 09770260K SANCION TRAFICO 240401224580 L 1997
CALVAN MARTINEZ, MARIA-SUSANA 
GARCIA ALONSO, MIGUEL ANGEL
GARCIA ALVAREZ SANTOS
GARCIA ARRIBA PEDRO MARIA 
GARCIA AZABAL TEODORA 
GARCIA BEBERIDE JAVIER 
GARCIA BRUGOS ANGEL MANUEL 
GARCIA CUESTA REMIGIO 
GARCIA FERNANDEZ FERNANDO 
GARCIA FUERTES JOSE CLEMENTE 
GARCIA GARCIA EDUARDO LUIS 
GARCIA GARCIA VIRGINIO 
GARCIA GERBOLES, JORGE 
GARCIA GERBOLES, JORGE . 
GARCIA GERBOLES, JORGE 
GARCIA GIL MIGUEL ANGEL 







GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN 
GARCIA MARTIN MARIA LUZTOLDE
09794189F SANCION TRAFICO 470042136147 L 1997 
10194937A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
NO AT.R.INTEGRAL
09618009F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
390 FUERA PLAZO
10076558M DROGAS 1996
07445326L MULTAS Y SANCIONES. 51/96 IRRE 1996-1997 
09790589H SANCION TRAFICO 090401173403 L 1997 
09805964Y SANCION TRAFICO 240401191148 M 1997 
09700550R SANCION TRAFICO 240042618500 L 1997 
10086361X SANCION TRAFICO 240401305210 L 1997 
10181569K SANCION TRAFICO 240042843600 L 1997 
09777320C SANCION TRAFICO 390043602685 M 1997 
09655125R SANCION TRAFICO 240042863907 L 1997 
44433484Z MULTAS Y SANCIONES. MUL.PES 29 1996 
44433484Z MULTAS Y SANCIONES. MUL.PES. 3 1996-1997 
44433484Z MULTAS Y SANCIONES. MUL. PES. 1996 
10083717B SANCION TRAFICO 240401264619 L 1997 
10190171K SANCION TRAFICO 500400993671 L 1997 
09909221Q 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996
AURORA 5 NRO.EXPTE.: 005544 
09909221Q 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
VAZQUEZ TERCERA NRO.EXPTE.: 0 
09909221Q 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
VAZQUEZ SEGUNDA NRO.EXPTE.: 0 
09909221Q 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
AURORA 4 NRO.EXPTE.: 005552 
09909221Q 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
BUICK NRO.EXPTE.: 008164
09909221Q 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
DEM 1 BUICK NRO.EXPTE.: 00933
09753519R SANCION TRAFICO 240042897115 L 1997 
06537375Q SANCION TRAFICO 240200885880 L 1997
36.000 C0800096470029329 982108001 24183 
12.000 M1600197240006585 982224001 24118
4.000 K1610197042844236 982224001 24118 
1.600 K1610197043011800 982224001 24118 
5.252 K1723395240215517 982224001 24031
22.769 K1723395240415519 982224001 24031
1.121 K1723395240715511 982224001 24031 
30.000 K1610197043712708 982224001 24206
57.157 A2460097120000201 982224001 24900
18.000 K1610197042844830 982224001 24216 
18.000 K1610197043517690 982224001 24118
180.000 A2460097020000895 982224001 24145
60.383 A2400997100003183 982224001 24149
23.340 M1501697240006150 982224001 24900 
12.000 K1610197043493181 982224001 24118 ' 
18.000 K1610197043641880 982224001 24186 
48.000 K1610197043490354 982224001 24900 
36.000 K1610197043495689 982224001 24216
114.000 M1501697240006007 982224001 24900 
18.000 K1610197043491069 982224001 24145 
30.000 K1610197042844192 982224001 24206
193.084 M1703897240006280 982224001 24153 
24.000 K1610197042856886 982224001 24011 
36.000 K1610197043494325 982224001 24900 
25.430 A2460097500013252 982224001 24140
58.066 A2460097500013263 982224001 24140
48.000 K1610197043497669 982224001 24137
19.200 K1610197043206664 982224001 24089 
30.000 A2460097500010183 982224001 24900
18.000 A2460097500009534 982224001 24900
60.006 M1600197240006233 982224001 24015 
108.000 C0800096240044233 982108001 24184
19.200 K1610197042701984 982224001 24900 
42.000 K1610197043491620 982224001 24900 
18.000 K1610197042847790 982224001 24900 
36.000 K1610197042844962 982224001 24118
19.200 K1610197042856193 982224001 24011 
12.000 K1610197043080549 982224001 24900
24.000 K1610197042847360 982224001 24900 ' 
126.000 C0800096240042473 982108001 24168 
126.000 C08.00096240042572 982108001 24168 
126.000 C0800096240042913 982108001 24168
30.000 K1610197042850154 982224001 24118 
24.000 K1610197043860075 982224001 24015 
26.058 A2460096810003481 982224001 24118
14.477 A2460096810003492 982224001 24118
5.791 A2460096810003503 982224001 24118
2.896 A2460096810008508 982224001 24118
2.896 A2460096810008519 982224001 24118
5.791 A2460096810008520 982224001 24118
18.000 X1610197042B54818 982224001 24900 
30.000 K1610197043492477 982224001 24900
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GARCIA PANIZO MARIA AVELINA 09737753J
GARCIA RECIO CANDIDA 09486034Y
GARCIA RODRIGUEZ LADISLAO 71411485G
GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL 09915363V
GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL 09915363V
GARCIA RODRIGUEZ, JULIAN 09602169Z
GARCIA SILVA HERCULANO 10041576Y
GARCIA VALCARCEL JOSE ANTONIO 48436591V
GARCIA YEBRA MIGUEL 10034900T
GASPAR DOMINGUEZ JOSE MANUEL 71504194T
CAVELA GARCIA, JOSE ENRIQUE 10067863G
GESTION Y DISTRIBUCION DE PRUT B24283103
GESTION Y DISTRIBUCION DE PRUT B24283103
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL 10017997W
GOMEZ GARCIA, VICTOR MANUEL 33316555C
SANCION TRAFICO 160202421867 L 1997 
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRAD 1992 
SANCION TRAFICO 240101069246 L 1997 
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
LITINA NRO.EXPTE.: 009772 
100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996 
VIRGINIA 5 NRO.EXPTE.: 005153 
ACT.JURI.DOCUMENTAD CAN.HCA 89 1994-1995 
SANCION TRAFICO 060401306119 L 1997 
SANCION TRAFICO 050041707106 V 1997 
SANCION TRAFICO 240401322516 L 1997 
SANCION TRAFICO 490400749608 L 1997 
SANCION TRAFICO 080120834238 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 390043584749 L 1997 
INTERVENCION DROGA 1997
GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE
GONZALEZ ALONSO ANA M CONSUELO
GONZALEZ ANDRES OSCAR
GONZALEZ BAJO MOISES
GONZALEZ CRESPO JOSE ELOY






GONZALEZ GOMEZ LUIS ANTONIO
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS
10066725Q SANCION TRAFICO 240101130737 L 
09700796V 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA 
09789743T SANCION TRAFICO 240101106887 L 
09805813Q SANCION TRAFICO 240101156763 C 
51373505S SANCION TRAFICO 470101081071 O 
51373505S SANCION TRAFICO 470042184210 O 
09795825X SANCION TRAFICO 330043360530 L 
53531020S SANCION TRAFICO 240101125183 L 
53531020S SANCION TRAFICO 240101125195 L 
10090281C SANCION TRAFICO 240401275460 L 
10077835V SANCION TRAFICO 230401636600 L 
09775421F SANCION TRAFICO 030044741714 C 
09762057Y 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 
131-IRPF MODULOS EJER:1997 PE
GONZALEZ LLAMAZARES JOSE MARIA 09796530«
GONZALEZ MARCOS JOSEFA 
GONZALEZ MARTIN VICENTE JUAN 
GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTIST 
GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTIST 
GONZALEZ MUÑIZ JOSE MIGUEL 
GONZALEZ QUIROGA MARCO ANTONIO 
GONZALEZ RODRIGUEZ M ELISA 
GRANA GONZALEZ JOSE LUIS 
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL 
GRAVERAS CALDERON S L 
GRAVERAS CALDERON S L 
GRUPO ACOMOBEL S L
GUERRA GONZALO EZEQUIEL
HERNANDEZ BERMUDEZ, AZUCENA 
HERNANDEZ JIMENEZ RICARDO 
HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 
REC.DEUDA Y REQ.
09668747F ADQU. LUCRATIVAS A.M.C VADONJ 
09725688T SANCION TRAFICO 240400989620 L 
09763269E SANCION TRAFICO 050041602904 L 
09763269E SANCION TRAFICO 240042889751 L 
09770120L SANCION TRAFICO 240401307515 L 
10068239N SANCION TRAFICO 490400787415 M 
09707480P SANCION TRAFICO 090401147064 E 
09692417X SANCION TRAFICO 240042917114 L 
09727115R SANCION TRAFICO 240042827496 S 
B24057127 SANCION TRAFICO 240042814349 L 
B24057127 SANCION TRAFICO 249042576719 L 
B24278673 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT. R. CIDA.
09563951E 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 
131-IRPF MODULOS EJER:1997 PE 
09806179Z SANCION TRAFICO 240101204447 C 
10101144G SANCION TRAFICO 240042822772 C 































NO AT. R. CIDA.
HERRERO GUTIERREZ LUIS JESUS 71417334B MULTA CONDUCTA INCIVIL 1996
HORMIGONES DEL BERNESGA SA A24315129 100128 SOCIEDADES SANCION PARA 1996-3T
LIQ.P.NO.PRE.202
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAG 13705121L SANCION TRAFICO 240042844652 L 1997
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAG 13705121L SANCION TRAFICO 470042123426 L 1997
IMPERBEALIZACIONES DEL PORMA S B24291080 SANCION TRAFICO 240101054073 L 1997
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS UBIÑA A24O48167 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT. R. CIDA.
INVASE SL B24288292 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT. R. CIDA.
19.200 K1610197043429931 982224001 24900 
41.592 M1501697240006018 982224001 24900 
18.000 K1615197042847965 982224001 24216 
43.430 A2460096810M3723 982224001 24118
14.477 A2460096810003734 982224001 24118
50.284 C0800094240041900 982108001 24223 
30.000 K1610197042583514 982224001 24213 
24.000 K1610197042574835 982224001 24900 
36.000 K1610197043492840 982224001 24118 
60.000 K1610197042522860 982224001 24061 
60.000 K1610197042666256 982224001 24118 
30.000 A2460097500010689 982224001 24165
30.000 A2460097500010690 982224001 24165
18.000 K1610197043705470 982224001 24118 
60.120 M1600197240006673 982224001 24118
12.000 K1610197042847844 982224001 24118 
32.731 A2460097110000233 982224001 24900
18.000 K1610197042856072 982224001 24145 
12.000 K1610197041548293 982224001 24900 
90.000 K1610197043198887 982224001 24900 
210.000 K1610197043204585 982224001 24900 
60.000 K1610197042994298 982224001 24138 
36.000 K1610197042846821 982224001 24900 
60.000 K1610197043490750 982224001 24900 
48.000 K1610197043495722 982224001 24118 
30.000 K1610197042838241 982224001 24118 
12.000 K1610197042546587 982224001 24900 
4.416 A2460097530012298 982224001 24900
35.459 A2460097500020072 982224001 24900
35.201 C0800095240042384 982108001 24900 
60.000 K1610197043499649 982224001 24118 
18.000 K1610197042575100 982224001 24165 
18.000 K1610197043496041 982224001 24165 
36.000 K1610197042845644 982224001 24900 
60.000 K1610197043215651 982224001 24118 
60.000 K1610197042706879 982224001 24900 
18.000 K1610197043489584 982224001 24900 
30.000 K1610197042853400 982224001 24145 
12.000 K1610197043493236 982224001 24055 
60.000 K1610197043495524 982224001 24055 
30.000 A2460097500010140 982224001 24900
8.264 A2460097530012804 982224001 24900
24.000 K1610197043493599 982224001 24900 
150.000 K1610197043495040 982224001 24223 
30.000 A2460097500019049 982224001 24900
6.000 M1600197240006354 982224001 24900 
22.033 A2460097500016475 982224001 24900
18.000 K1610197042856556 982224001 24118 
18.000 K1610197043204431 982224001 24118 
36.000 K1610197043488946 982224001 24178 
30.000 A2460097500005849 982224001 24148
30.000 A2460097500010744 982224001 24178
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ISADORA DUNCAN SL
JARRIN ALONSO JOSE RAMON
B24238453 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-3T
ING.FUE.PLAZ.REQ
50287355V SANCION TRAFICO 240042880980 L 1997
JIMENEZ FERREDUELA FRANCISCO 09769878F
JIMENEZ GABARRI DIEGO 00116612#
JIMENEZ GABARRI DIEGO 00116612W
SANCION TRAFICO 240401037779 L 1997
SANCION TRAFICO 240101203492 L 1997
SANCION TRAFICO 240042830902 L 1997
JIMENEZ GONZALEZ MANUEL MIGUEL 09736167Z SANCION TRAFICO 240401335687 L 1997
JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO 09936583P CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO - 09936583P TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO 09936583P EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
JOYGACASA, S L B24098436 SANCION TRAFICO 240042844329 L 1997
JUAN OTERO GUILLERMO 10026726Z SANCION TRAFICO 240042859102 M 1997
JUAREZ RODRIGUEZ ANTONIO
LAFUENTE HERRERAS ELADIO
09770290M ECB1I5306093 PRECIOS PUBLICOS 1993 
71426438F SANCION TRAFICO 240101195914 C 1997
LEDRIFA SL B24258675
LEON ASADOR SL B24227860
LEON CADENAS MARIA ISABEL 09769540Z
LEON CERREDUELA M TERESA 71426244C
LEON MUSICAL SL B24322802
LEONESA DE ROCAS ORNAMENTALES A24238180
LEONESA DE ROCAS ORNAMENTALES A24238180
LEONESA DE ROCAS ORNAMENTALES A24238180
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994
A ING.DES.CUO.TR
100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SANCION TRAFICO 240101163196 L 1997
SANCION TRAFICO 339043309568 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
NO AT.R.INTEGRAL
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
DEC.19X-34X F.P.
LESMES ROCA MANUEL ANGEL
LESMES ROCA MANUEL ANGEL 
LIMPIEZAS PONTEDO SL
09664827C ACT.JURI.DOCUMENTAD 6395/89 CA 1991-1997
09664827C ACT.JURI.DOCUMENTAD 6902/89 PR 1990-1997
B24281933 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
LLAMAS FERNANDEZ TEODORO 40843445E
LLANO ARMESTO MANUEL 10015029R
LLANOS GONZALEZ JULIA MARIA DE 09695815G
LLORENTE BORRAZ ALFREDO 09761366M
LOPEZ LOPEZ, TERESA 42974422A
LOPEZ LUCIO GUILLERMO ANTONIO 10074397Y
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 250042674350 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401268248 L 1997 
SANCION TRAFICO 070044379042 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101195884 M 1997 
SANCION TRAFICO 240042466347 P 1997 
SANCION TRAFICO 240042833368 L 1997
LOPEZ LUCIO GUILLERMO ANTONIO 10074397Y SANCION TRAFICO 240401298538 L 1997 
LORENZO GONZALEZ OLEGARIO MANU 09766543F SANCION TRAFICO 240401290977 L 1997
LOZANO ALONSO MARIO RAMON 09713684W 
LUCARBIS TRANSPORTES SL B24290462 
MADRID LOZANO JOSE IGNACIO 10192279J 
MAÑERO TORRES JESUS ANGEL 09725392A 
MAÑERO TORRES LUIS MIGUEL . 09757053Q
MARAVILLAS ARTE SL B24313975
SANCION TRAFICO 240042852351 L 1997
SANCION TRAFICO 249200906890 L 1997
SANCION TRAFICO 240101146678 L 1997
SANCION TRAFICO 240401307140 M 1997
SANCION TRAFICO 240401308570 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-2T
MARTIN GOMEZ CARLOS ROBINSON
MARTIN RODRIGUEZ M NIEVES
NO AT.R.INTEGRAL
10084548Z SANCION TRAFICO 240401005432 L 1997
09668191A SANCION TRAFICO 240101210150 M 1997
MARTIN VALLEJO M TERESA 09753488Q 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
ING.FUE.PLAZ.REQ
MARTINEZ DOMINGUEZ MARIA PAZ 10171224A 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 09779920K
MARTINEZ PERRERO MATEO 71544635F
MARTINEZ PERRERO MATEO 71544635F
130-IRPF PAGO FRA EJER:1997 PE
SANCION TRAFICO 240101203376 L 1997
SANCION TRAFICO 240042356204 L 1997
SANCION TRAFICO 240042882902 L 1997
MARTINEZ GUTIERREZ LUIS MANUEL 09790455E MULTAS Y SANCIONES. MUL. PES. 1996
MARTINEZ PICOREL JULIO CESAR 71516421Z SANCION TRAFICO 240101066166 C 1997
MARTINEZ TORRE EDUARDO SILVEST 10173647B SANCION TRAFICO 440400912242 B 1997
MATEOS ALCAZAR JORGE 01909911Z SANCION TRAFICO 240401312596 L 1997
MAXBIERZO SL B24305880 SANCION TRAFICO 240042904340 L 1997
MAYO ARIAS JOSE MANUEL 09722528Z 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
MENCIA GARCIA JOSE MANUEL 09730926V SANCION TRAFICO 470400769388 L 1997
METALURGICA MEBASA SL B24310047 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1995-4T
27.016 A2460097500010964 982224001 24900
24.000 K1610197042851452 982224001 24009 
48.000 K1610197043497482 982224001 24900 
30.000 K1610197043493390 982224001 24900 
12.000 K1610197043496745 982224001 24900 
36.000 K1610197043495271 982224001 24015 
2.699 K1723395240226253 982224001 24031 
16.634 K1723395240426255 982224001 24031 
773 K1723395240726258 982224001 24031 
24.600 K1610197042856435 982224001 24009 
18.000 K1610197042846172 982224001 24118 
14.694 M1702795240009897 982224001 24900 
30.000 K1610197042848658 982224001 24900 
30.000 A2460097500010150 982224001 24900
100.516 A2460097500008797 982224001 24900
99.202 A2460097100009285 982224001 24900
30.000 K1610197042855160 982224001 24145 
60.000 K1610197043624741 982224001 24900 
30.000 A2460096500030796 982224001 24900
30.000 A2460096500030807 982224001 24900
18.000 A2460096500031577 982224001 24900
61.781 C0800091240039883 982108001 24900 
93.449 C0800091240039894 982108001 24900 
30.000 A2460097500010491 982224001 24900
30.000 K1610197043504269 982224001 24142 
3.000 K1610197042851144 982224001 24118 
36.000 K1610197042600180 982224001 24900 
210.000 K1610197043492466 982224001 24900 
12.000 K1610197042855335 982224001 24172 
30.000 K1610197042224881 982224001 24118 
36.000 K1610197042228533 982224001 24118 
30.000 K1610197043498252 982224001 24900 
18.000 K1610197042844160 982224001 24900 
60.000 K1610197042853620 982224001 24118 
18.000 K1610197042852024 982224001 24116 
42.000 K1610197043489947 982224001 24900 
36.000 K1610197042846029 982224001 24900 
30.000 A2460097500010755 982224001 24107
30.000 K1610197043491696 982224001 24118 
12.000 K1610197043494952 982224001 24145 
33.392 A2460097500013659 982224001 24900
87.064 A2400997530001466 982224001 24147 
12.000 K1610197043493379 9822240011 24900 
18.000 K1610197042845303 982224001 24900 
18.000 K1610197043494633 982224001 24900 
34.236 C0800096240042847 982108001 24900 
18.000 K1610197043491333 982224001 24210 
24.000 K1610197043775310 982224001 24011 
24.000 K1610197043491014 982224001 24118 
24.000 K1610197043498450 982224001 24118 
39.809 A2460097110000134 982224001 24900
48.000 K1610197043841881 982224001 24088 
16.723 A2460097500011074 982224001 24107
ING.F.P.REQ.CR.
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MIGUEL ALONSO, LUIS 71514404K
MONJE GARCIA JUAN 09671925B
MONTEIRO RIBEIRO JUAN-HORACIO 10082931F
MONTOTO FERNANDEZ ROCIO 09728544G
MORAL MORAL LUIS ALBERTO 09799619D
MORENO GARCIA JAVIER 09805064A
MORENO SILVA,ORLANDO ARTUR 44427843P
MUÑOZ GUTIERREZ PABLO 20178040W
MULTAS Y SANCIONES. MUL.PES 59 1996 
SANCION TRAFICO 340400663353 M 1997 
L.0.1/92 DE 21-2 HOSPEDAJE 1996 
SANCION TRAFICO 240401249620 L 1997 
SANCION TRAFICO 470400917705 B 1997 
SANCION TRAFICO 240101178527 C 1997 
SANCION TRAFICO 400041536477 L 1997 




20178040W SANCION TRAFICO 390043572670 L 1997
02820143K SANCION TRAFICO 320041628672 L 1997
E24242992 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1996-1T
NICOLAS FERNANDEZ ISIDORO 09694539Q
NIETO FERNANDEZ, RUBEN 10200468Z
NUÑEZ GONZALEZ LUIS 10035134G
OFI 2000 SL B24226342
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIER 10799678M
ING.F.P.REQ.CR.
SANCION TRAFICO 240042897930 L 1997
SANCION TRAFICO 240042870419 L 1997
MULTAS Y SANCIONES. 528/94 MUL 1996 
SANCION TRAFICO 240101203005 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994-4T
NO AT.R.INTEGRAL
OVALLE GONZALEZ NEMESIO 09932415A
OVALLE GONZALEZ NEMESIO 09932415A
OVALLE GONZALEZ NEMESIO 09932415A
PASTRANA PASTRANA DEMETRIO 09690004N
PEREIRA MORENO JESUS 38007000Y
PEREIRA PRADA ANTONIO 37270346L
PEREZ FERNANDEZ MANUEL JOAQUIN 09745347V
perez gil Francisco 0973660?v
PEREZ PEREZ AURORA 10054439N
PEREZ ROJO FERNANDO 09754652F
POLIUR LEON CB E24301855
PONFERRADA EXPRESS, SL B24295040
PORRERO GARCIA EMILIANO 71388272K
CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
SANCION TRAFICO 240042472542 L 1997 
SANCION TRAFICO 320041587906 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401312924 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042848967 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240042876537 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042548029 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
390 FUERA PLAZO
SANCION TRAFICO 240042801987 L 1997
PRADA RIBERA MARTIN 09918304Z
PRADA RIBERA MARTIN 09918304Z
PRADA RIBERA MARTIN 09918304Z
PRADA RIOPEDRE ESTEBAN 10083317«
PRADO ALVAREZ ANTONIO 10047654N
CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
SANCION TRAFICO 330043368218 0 1997 
SANCION TRAFICO 240101171272 V 1997
PRADOS MENDEZ JOSE PABLO 09781182H 
PRESA MARTINEZ BALTASAR 71546201D 
PRIETO MONTAÑA FELIPE 09663930C 
PRIETO PEREZ JOSE M 09795318D 
PROYECTOS INDUSTRIALES VIRON S B24320723 
PUENTE BLANCO EMILIO 10069643J 
PUERTO PUERTO LEONARDO 09945856N 
PUERTO PUERTO LEONARDO 09945856N 
PUERTO PUERTO LEONARDO 09945856N 
QUIROS RODRIGUEZ ODILIA 00004502V
RABANOS PEREZ, VICENTE 14546227S 
RAIMUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO 10067535K
DECRETO 137/1993 REGLAMENTO AR 1997 
SANCION TRAFICO 240401333848 L 1997 
SANCION TRAFICO 500043195645 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101125330 L 1997 
SANCION TRAFICO 320041577196 L 1997 
MULTAS Y SANCIONES. MUL. PES. 1996-1997 
CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1995 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F. 
SANCION TRAFICO 240401265235 L 1997 





RAMOS MAJO ANGEL MANUEL





09932324G CANON REGULACION 91,92,93 Y 94
09932324G TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y
09932324G EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS
09327995T 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
098059708 SANCION TRAFICO 240101073407 L 1997
09805970N SANCION TRAFICO 240101168042 L 1997
15333252A SANCION TRAFICO 240101139662 L 1997
X1696501K 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T-1997 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1997 PE
X1696501K 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1997 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1997 PE
X1696501K 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997
131-IRPF MODULOS EJER:1997 PE
36.000 C0800096240042737 982108001 24072 
48.000 K1610197043012250 982224001 24900 
60.006 M1600197240006222 982224001 24206 
42.000 K1610197042846931 982224001 24900 
30.000 K1610197043203375 982224001 24142 
12.000 K1610197043489023 982224001 24226 
18.000 K1610197043080923 982224001 24015 
24.000 K1610197043075984 982224001 24234 
18.000 K1610197043075995 982224001 24234 
42.000 K1610197043609748 982224001 24111 
15.718 A2460097500007576 982224001 24900
18.000 K1610197043497515 982224001 24192 
18.000 K1610197042848801 982224001 24011 
126.000 C0800096240043221 982108001 24061 
24.000 K1610197042850286 982224001 24900 
30.000 A2460097500000349 982224001 24900
4.693 K1723395240236032 982224001 24036 
19.998 K1723395240436034 982224001 24036
988 K1723395240736037 982224001 24036 
12.000 K1610197042856512 982224001 24900 
30.000 K1610197043610991 982224001 24036 
36.000 K1610197043491091 982224001 24206 
18.000 K1610197042857645 982224001 24900 
30.000 A2460097500010678 982224001 24226 
42.000 K1610197042850121 982224001 24118 
18.000 K1610197043490200 982224001 24900 
30.000 A2460097500010711 982224001 24165 
12.000 A2411897500011450 982224001 24036 
24.000 K1610197043491290 982224001 24216 
3.305 K1723395240240223 982224001 24118 
18.443 K1723395240440225 982224001 24118
870 K1723395240740228 982224001 24118
19.200 K1610197042995959 982224001 24118. 
12.000 K1610197043498956 982224001 24015 
60.006 M1600197240006277 982224001 24900 
36.000 K1610197043494864 982224001 24016
19.200 K1610197043858766 982224001 24900 
60.000 K1510197042846843 982224001 24900 
60.000 K1610197043607944 982224001 24900 
34.236 C0800096240042924 982108001 24118 
5.161 K1723395240241180 962224001 24118 
22.110 K1723395240441182 982224001 24118 
1.091 K1723395240741185 982224001 24118 
80.018 Á2460097100008845 982224001 24900
30.000 K1610197042850374 982224001 24009 
18.000 K1610197042846414 982224001 24118
392 K1723395240241939 982224001 24066 
1.260 K1723395240441930 982224001 24066
66 K1723395240741933 982224001 24066 
69.899 A2460097130001687 982224001 24192
18.000 K1610197042849021 982224001 24145 
60.000 K1610197042855907 982224001 24145 
18.000 K1610197042849901 982224001 24900
500 A2460097530011396 982224001 24022
2.786 A2460097530011407 982224001 24022 
4.090 A2460097530011418 982224001 24022
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REDONDO GASTELO VICENTE 09666769F 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1T-1997 
110-IRPF-RET TRAE EJER:1997 PE
REDONDO GASTELO VICENTE
REDONDO GASTELO VICENTE
RETAMAL FELIZ JUAN CARLOS 
RIVAS GARCIA, JOSE MARIA
09666769F 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 1T-1997 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1997 PE
09666769F 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1997
131-IRPF MODULOS EJER:1997 PE
10069576S SANCION TRAFICO 240042502613 L 1997
09996856K 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1994 
A ING.DESC.CUOTA
RIVERA FERNANDEZ FRANCISCO 
RIVERA FERNANDEZ FRANCISCO 
RIVERA FERNANDEZ FRANCISCO 
ROBLES TORRES MIGUEL ANGEL 
ROBLES VALBUENA BALDOMERO 
RODERO ACUÑA FRANCISCO JAVIER 
RODERO ACUÑA FRANCISCO JAVIER 
RODRIGO DIEGO LUIS 
RODRIGUEZ AGRA MARIA SOL
RODRIGUEZ AYAMONTE ANDRES 
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 
RODRIGUEZ FERNANDEZ SOFIA 
RODRIGUEZ GARCIA FELICIANO 
RODRIGUEZ GARCIA FELICIANO 
RODRIGUEZ GARCIA FELICIANO 
RODRIGUEZ GARCIA RAMON 
RODRIGUEZ GOMEZ JULIO 
RODRIGUEZ MORAN BERNANRDO 
RODRIGUEZ MORAN BERNANRDO 
RODRIGUEZ MORAN BERNANRDO 
RODRIGUEZ MORAN RAMIRO 
RODRIGUEZ MORAN RAMIRO 
RODRIGUEZ MORAN RAMIRO 
RODRIGUEZ PEREZ M GUADALUPE 
RODRIGUEZ PEREZ M GUADALUPE 
RODRIGUEZ PEREZ M GUADALUPE
09917778V CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
09917778V TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
09917778V EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
09752598T SANCION TRAFICO 240042501347 M 1997 
09594966X SANCION TRAFICO 240401075811 L 1997 
10050761Z SANCION TRAFICO 240042858985 L 1997 
10050761Z SANCION TRAFICO 240401142666 L 1997 
12219149P SANCION TRAFICO 240401055083 L 1997 
09747224P 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1992 
ACTAS DE INSPECCION
10089147J SANCION TRAFICO 240101062355 M 1997 
09763530F SANCION TRAFICO 240042899756 L 1997 
10017364J SANCION TRAFICO 400041498725 L 1997 
09724057« SANCION TRAFICO 240401265077 L 1997 
10199261A SANCION TRAFICO 240101131262 B 1997 
10199261A SANCION TRAFICO 240042809433 B 1997 
10199261A SANCION TRAFICO 240042837192 B 1997 
09732295Y SANCION TRAFICO 240042887894 L 1997 
09799515C SANCION TRAFICO 240101124592 L 1997 
09966778G CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
09966778G TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
09966778G EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
11013307X CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
11013307X TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
11013307X EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
02009041Z CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
02009041Z TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
020C9041Z EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS
RODRIGUEZ ROBLES IBAN 71437757X
ROMERO GABARRE ANGEL 05409803L
RUANO GOMEZ ISIDRO ANGEL 09741631G
RUBIO BERNARDO JOSE 09767275A
RUBIO GUTIERREZ JOSE MANUEL 71415107S
RUBIO HERRERO ANTONIO 34528674Q
RUBIO MARTINEZ BASILIO 10182829Q
S COOP TEXTIL SANTA EULALIA F24275281
MULTA CONDUCTA INCIVIL 1996 
SANCION TRAFICO 240042892014 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401305520 L 1997 
SANCION TRAFICO 240200885039 L 1997 
SANCION TRAFICO 490100557659 B 1997 
SANCION TRAFICO 240101204137 O 1997 
SANCION TRAFICO 240042915488 M 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO
SAN MARTIN VAZQUEZ MATEO
SAN MIGUEL LOPEZ, AUREA
SAN MIGUEL LOPEZ, AUREA
SAN MIGUEL LOPEZ, AUREA
SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR MANUE
NO AT. R. CIDA.
09732193L 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1997 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1997 PE
09732193L 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T-1997 
110-IRPF-RET TRAE EJER:1997 PE
10192672S SANCION TRAFICO 240042496406 L 1997
09918938G CANON REGULACION 91,92,93 Y 94
09918938G TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
09918938G EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS
09795615F SANCION TRAFICO 240401343489 L 1997
SANCHEZ MARTINEZ JOSE FRANCISC 09744589H SANCION TRAFICO 240042831610 L 1997
SANCHEZ SANCHEZ BENJAMIN 10006095Z
SANCHEZ SANCHEZ BENJAMIN 10006095Z 
SANCHEZ SANCHEZ BENJAMIN 10006095Z 
SANDOVAL FERNANDEZ MANUEL VICE 09689448P 
SANTOS CORDEIRO ANTONIO MANUEL 10086976G
SANTOS FERNANDEZ, FAUSTINO SAN 10098539K
CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
SANCION TRAFICO 240101203273 L 1997 
INF.LEY 25 L.O. 1/1992 1996
MULTAS Y SANCIONES. MUL.PES. 2 1996
SARMENTO ARIAS A L 71508051Q
SARMENTO ARIAS A L 71508051Q
SARMIENTO DEL POZO, DAVID 09806826V
SANCION TRAFICO 240042860165 L 1997
SANCION TRAFICO 249042757131 L 1997
SANCION TRAFICO 240101109906 O 1997
3.890 A2460097530010373 982224001 24225
93.470 A2460097530010384 982224001 24225 
67.826 A2460097530010395 982224001 24225 
30.000 K1610197042849549 982224001 24118 
54.599 A2460097500002549 982224001 24900
5.030 K1723395240242600 982224001 24118 
29.911 K1723395240442601 982224001 24118 
1.398 K1723395240742604 982224001 24118 
30.000 K1610197042849406 982224001 24226 
36.000 K1610197042849440 982224001 24058 
60.000 K1610197042846139 982224001 24118 
36.000 K1610197042850748 982224001 24118 
36.000 K1610197042844401 982224001 24118 
26.167 A2460097010000168 982224001 24191
60.000 K1610197043490552 982224001 24015 
18.000 K1610197043497812 982224001 24137 
12.000 K1610197043082386 982224001 24118 
36.000 K1610197042850319 982224001 24900 
60.000 K1610197043492114 982224001 24118 
60.000 K1610197043492675 982224001 24118 
60.000 K1610197043497724 982224001 24118 
12.000 K1610197043495788 982224001 24900 
24.000 K1610197042846612 982224001 24900 
7.379 K1723395240244348 982224001 24007 
28.614 K1723395240444340 982224001 24007 
1.440 K1723395240744342 982224001 24007 
3.546 K1723395240244360 982224001 24036 
15.870 K1723395240444361 982224001 24036
776 K1723395240744364 982224001 24036 
5.982 K1723395240244612 982224001 24118 
19.195 K1723395240444614 982224001 24118 
1.007 K1723395240744617 982224001 24118 
6.000 M1600197240006387 982224001 24165 
30.000 K1610197043496525 982224001 24118 
30.000 K1610197042845061 982224001 24192 
42.000 K1610197042848416 982224001 24900 
12.000 K1610197043215475 982224001 24209 
30.000 K1610197043493511 982224001 24900 
18.000 K1610197043489200 982224001 24079 
30.000 A2460097500010766 982224001 24107
39.498 A2460097530013101 982224001 24900
24.858 A2460097530013112 982224001 24900 
12.000 K1610197042848262 982224001 24089 
2.450 K1723395240246108 982224001 24118 
10.326 K1723395240446100 9822240^1 24118 
511 K1723395240746102 982224001 24118 
36.000 K1610197043496921 982224001 24900 
12.000 K1610197042854103 982224001 24162 
786 K1723395240247065 982224001 24028 
3.550 K1723395240447067 982224001 24028 
173 K1723395240747060 982224001 24028 
60.000 K1610197042850385 982224001 24900 
12.000 M1600197240006574 982224001 24118 
126.000 C0800096240042550 982108001 24009 
60.000 K1610197042846469 982224001 24118 
60.000 K1610197043494116 982224001 24118 
60.000 K1610197043499077 982224001 24900
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SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 
SEARA DELGADO JOSE LUIS 
SEVANE MENDEZ JOSE 
SEVANE MENDEZ JOSE 
SEVANE MENDEZ JOSE 
SEVANE NEIRA DELMIRO 
TALLERES DIEGO CABALLERO SL 
TASACIONES DIEZ S.L. 
TEJERINA PRIETO JOSE LUIS 
TEJON BLANCO CLAUDIO 
TORRE GARCIA MANUEL JESUS 
TRANSLLAFI SL
09601239G SANCION TRAFICO 240401123908 L 1997 
10185444D SANCION TRAFICO 340400644772 L 1997 
10020358V CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
10020358V TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
10020358V EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
10036932P SANCION TRAFICO 240101065848 L 1997 
B24268732 SANCION TRAFICO 240101203662 L 1997 
B24280653 SANCION TRAFICO 240042867445 L 1997 
101957318 SANCION TRAFICO 240042855248 L 1997 
10083568T SANCION TRAFICO 240101220210 L 1997 
71507628F SANCION TRAFICO 240101131754 L 1997 
B24287658 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT. R. CIDA.
TUANCHE RODRIGUEZ FEDERICO 09582766T SANCION TRAFICO 240101202955 L 1997
VALBUENA PAJARES JULIO 09808302K SANCION TRAFICO 240042854840 L 1997
VALBUENA PAJARES JULIO 09808302K SANCION TRAFICO 240101171831 L 1997
VALDERREY GRANADO CARLOS ADRIA 10071734B SANCION TRAFICO 240401279799 L 1997
VARGAS VARGAS ANTONIO 71424624X SANCION TRAFICO 450043220410 T 1997
VARGAS VARGAS LUCIA 09809L585Q SANCION TRAFICO 240101203923 L 1997
VEGA BARRIO AMANCIA 71494305R CANON REGULACION 91,92,93 Y 94
VEGA BARRIO AMANCIA 71494305R TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y
VEGA BARRIO AMANCIA 71494305R EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS









71548749G SANCION TRAFICO 240401240410 L 1997 
10032251L CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
10032251L TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
10032251L EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
10039841L CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
10039841L CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
10039841L TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
10039841L TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 





VIRUELA ALVAREZ M JESUS
VICENTE ALVAREZ JOSE MANUEL
VIDAL GOMEZ VICENTE
VIEITEZ FIGUEIRAS M SOLEDAD
10039841L EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS
10195978D SANCION TRAFICO 240101186561 L 1997 
10195978D SANCION TRAFICO 240101186573 L 1997 
09769330B SANCION TRAFICO 470101007090 L 1997 
09638625S TRANS.PATRIMONIALES 5328/85 1992-1993
09360226P INFRACCION LEY TRANSPORTES 1997 
10197681X 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
10070446B SANCION TRAFICO 240101036496 L 1997
VILLABOL CADENAS LUIS MANUEL 09799086M SANCION TRAFICO 240042804939 L 1997
YEBRA ROMERO MARIA 09997462Y CANON REGULACION 91,92,93 Y 94
YEBRA ROMERO MARIA 09997462Y TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y
YEBRA ROMERO MARIA 09997462Y EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS
ZIG ZAG VIDEO SL B24275729 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT. R. CIDA.
León, 12 de enero de 1998.
605
* * *
30.000 K1610197043490431 982224001 24900 
36.000 K1610197043639294 982224001 24900 
2.022 K1723395240247978 982224001 24118 
12.463 K1723395240447970 982224001 24118
580 K1723395240747972 982224001 24118 
36.000 K1610197042847338 982224001 24040 
30.000 K1610197043493423 982224001 24226 
12.000 K1610197042848009 982224001 24900 
12.000 K1610197043489606 982224001 24009 
12.000 K1610197043497108 982224001 24118 
60.000 K1610197042848075 982224001 24118 
30.000 A2460097500005772 982224001 24900
30.000 K1610197042850253 982224001 24900 
60.000 K1610197043489463 982224001 24900 
60.000 K1610197043499055 982224001 24900 
42.000 K1610197042853817 982224001 24900 
60.000 K1610197043163676 982224001 24900 
210.000 K1610197043493490 982224001 24900 
4.014 K1723395240250651 982224001 24007 
12.880 K1723395240450653 982224001 24007
676 K1723395240750656 982224001 24007 
60.000 K1610197042844181 982224001 24011 
2.951 K1723395240251102 982224001 24146 
9.466 K1723395240451104 982224001 24146
497 K1723395240751107 962224001 24146 
13.232 K1723395240251245 982224001 24118 
2.002 K1723395240251256 982224001 24118 
43.324 K1723395240451247 982224001 24118 
12.335 K1723395240451258 982224001 24118 
2.262 K1723395240751240 982224001 24118
574 K1723395240751250 982224001 24118 
60.000 K1610197042846580 982224001 24011 
18.000 K1610197042846590 982224001 24011 
18.000 K1610197043841573 982224001 24145 
48.660 C0800092240033900 982108001 24900 
6.000 M1600197240006244 982224001 24900 
46.351 A2460097120000630 982224001 24900
210.000 K1610197042854664 982224001 24118 
12.000 K1610197043492060 982224001 24900 
2.321 K1723395240252774 982224001 24118 
14.305 K1723395240452776 982224001 24118 
665 K1723395240752779 982224001 24118 
30.000 A2460097500010436 982224001 24900
146.250 ptas.
Dependencia de Recaudación
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de "enero de 1.991), liquido el recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse él ingreso en 
ios plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento”.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el “Boletín Oficial” sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
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1°- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de re­
posición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico - Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de 
León (Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2°.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3o.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento, 
“se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.”
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de Recaudación 
de la Delegación de la A.E.A.T. de León o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facilitarán los correspondientes 
abonarés.
4°.- Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en 
vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5°.- Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, girará 
con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
ALIMENTARIA DENYSS SA 
PERRERO GASCON JESUS ANGEL
MARTIN ARIENZA, BLAS
A24235590 INTERESES DEMORA EMPLEO 1997 
10177375J MULTAS Y SANCIONES, 250/95 MUL 1996 
10196834Z 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
405.469 K1910197249743068 981224002 24134
409.872 C0800096490012336 981108002 24139
495.763 A2400997100001710 981224002 24164
ADMINISTRACION 24118 PONFERRADA CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 23-01-98 HORA....: 14:02:52
GONZALEZ DUARTE VICTOR JOSE 10077318Y SANCION TRAFICO 290103139906 M 1997 
TRANSPORTES MANUEL Y AURELIO S B24339277 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 1996 
201-IS. DEC.ANU.S EJER-. 1996 PE
60.000 K1610197042929519 981224002 24007
465.941 A2411897540000454 981224002 24066
ADMINISTRACION 24600 LEON CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 23-01-98 HORA....: 14:02:52
ABLANEDO GONZALEZ ANGEL
ALPIN SPORT SL
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 
ALVAREZ LOPEZ ADELINO 
ALVAREZ LOPEZ ADELINO 
ALVAREZ LOPEZ ADELINO 
ALVAREZ MARTINEZ ANDRES
ALVAREZ MORAN ADOLFO 
ALVAREZ MORAN ADOLFO 
ALVAREZ MORENO JAVIER ANGEL 




AQUA FILTER G M S L 
AQUA FILTER G M S L 
AQUA FILTER G M S L 
AQUA FILTER G M S L 
ARTS LUMBER SL
ARTS LUMBER SL 
ARTS LUMBER SL
09781773B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
B24262180 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
DEC.19X-34X F.P.
09754789Y SANCION TRAFICO 240101195732 L 1997 
09637919E CUOTA CAMARA IAE 9400000000 9 1995 
09637919E CUOTA CAMARA IAE 9400000000 9 1995 
09637919E CUOTA CAMARA IRPF 9300000000 9 1995 
37611316Z SANCION TRAFICO 240200910083 L 1997 
76842477Y TRANS.PATRIMONIALES 12323/80 1981-1996 
76842477Y SANCION TRAFICO 240042936868 L 1997 
09728284C SANCION TRAFICO 490400745391 L 1997 
71420403K MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1996 
09600187X 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997
131-IRPF MODULOS EJER:1997 PE 
09600187X 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T-1997 
110-1RPF-RET TRAB EJER:1997 PE
09600187X 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 2T-1997 
370-IVA DEC. TRIM EJER:1997 PE
B24210809 CUOTA CAMARA IAE 9400000000 9 1995
B24210809 CUOTA CAMARA IAE 9400000000 9 1995
B24210809 CUOTA CAMARA IAE 9400000000 9 1995
B24210809 CUOTA CAMARA IS 9300000000 9 1995
B24313983 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
• DEC.19X-34X RE.
B243139B3 SANCION TRAFICO 470042140266 L 1997 
B24313983 REINTEGRO SUBVENCION EMPLEO 1997
30.000 A2460096500027815 981224002 24145
30.000 A2460097500001504 981224002 24145
24.000 K1610197042848603 981224002 24900
1.313 52040095240000851 981224002 24900
1.313 S2040095240000862 981224002 24900
16.368 S2040095240000873 981224002 24900
30.000 K1610197044228113 981224002 24900'
1.393/200 C0800081240030017 981108002 24900 
12.000 K1610197045004515 981224002 24900 
60.000 K1610197043846259 981224002 24900
60.001 M1600197240007113 981224002 24900
127.828 A2460097530014828 981224002 24900
13.738 A2460097530014839 981224002 24900
80.677 A2460097530014840 981224002 24900
1.313 520'40095240001467 981224002 24900
1.313 S2040095240001478 981224002 24900
1.313 S2040095240001489 981224002 24900
7.500 S2040095240001490 981224002 24900
19.200 A2460097500022338 981224002 24107
24.000 K1610197043207489 981224002 24107
1.800.000 K1910197249743090 981224002 24107
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09788479RCASCALLANA RODRIGUEZ RAFAEL




BARRIOS JIMENEZ NICASIO 
BARRUL BORJA JOSE MANUEL 
BENEITEZ ALVAREZ ESTELITA 

















REGIMEN GENER 2T-1997 
. EJER:1997 PE
SANCION TRAFICO 240101203870 
SANCION TRAFICO 240401337374 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
DEC.NEG.F.PL.REQ
INF ART.5.3 RGTO ARMAS 
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.





SANCION TRAFICO 360043976939 L 
SANCION TRAFICO 240101178217 L 
100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 
PARALELA A INGRESAR I.V.A.




CELADILLA JUAN, JULIO CESAR
CENTRAL LECHERA LEONESA S L
CENTRAL LECHERA LEONESA S L
CHAPISTERIA URDIALES S.L.
COLLADO ESGUEDA MIGUEL ANGEL 
COLLADO OLIVER MIGUEL 




DEL AMO PRIETO GARCILASO 
DIEZ ARROYO JOSE ANGEL 
DIEZ ARROYO JOSE ANGEL 
DIEZ ARROYO JOSE ANGEL 
DIEZ GARCIA JUAN LUIS 
DIEZ ROBLES VENANCIO 
DIEZ ROBLES VENANCIO
10197449? 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997 
130-IRPF PAGO FRA EJER:1997 PE
B24270159 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
B24270159 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
B24276164 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
09802098G SANCION TRAFICO 240101203960 Z 1997 
71591620A SANCION TRAFICO 470042171494 Z 1997 
71591620A SANCION TRAFICO 470042183228 Z 1997 
B24208993 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994
A ING.DES.CUO.TR
B24208993 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
09533809X 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
09760247J SANCION TRAFICO 490041043855 P 1997 
09802682J SANCION TRAFICO 240042865849 L 1997 
09802682J SANCION TRAFICO 240101079185 L 1997 
09802682J SANCION TRAFICO 240101079197 L 1997 
09768581K SANCION TRAFICO 240401307916 L 1997 
09685971G SANCION TRAFICO 240042841547 L 1997 
09685971G SANCION TRAFICO 240042841559 L 1997
DIEZ-CANSECO COLLADO COLUMBIAN 71415424X 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1996-3T
ELECTRICA VILLACELAMA SL B24011512 
ELECTRICIDAD BALBOA C B E24263352
ENCOFRADOS GUARDO SL B24311227
ESCALONILLA LEON JOSE MANUEL 09733148P
ESCALONILLA LEON JOSE MANUEL 09733148P
ESCALONILLA LEON JOSE MANUEL 09733148P
ESCALONILLA LEON JOSE MANUEL 09733148P
ESCALONILLA LEON JOSE MANUEL 09733148P
ESTRUCTURAS Y CONTRATAS MENDOZ A24216442 
ESTRUCTURAS Y CONTRATAS MENDOZ A24216442 
FABRICA DE MUEBLES MARTINEZ CB E24285157
130/131 NO PRESE
MULTAS: 0173/1992
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1997 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
MULTAS Y SANCIONES. 76/97INFRA 1997 
100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1995 
REC.DEU.NUE.RECA.
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995 




ACT.JURI.DOCUMENTAD 543/92 O.L 1997 
SANCION TRAFICO 240042828208 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
NO AT. R. CIDA.
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 09724230Z
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTE B24269623
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTE B24269623
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VICE 09770046Z
100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996 
PARALELA A INGRESAR I.V.A.
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T-1997 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1997 PE
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 2T-1997 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1997 PE 
SANCION TRAFICO 240042855790 M 1997
12.000 K1610197043673207 981224002 24063 
18.000 K1610197044219511 981224002 24900 
149.376 A2460097300000054 981224002 ¿4900
18.000 K1610197044684481 981224002 24145 
60.000 K1610197044224714 981224002 24145 
30.000 K1610197044226738 981224002 24165 
24.000 A2460097500001207 981224002 24900
18.000 M1600197240006629 981224002 24192 
624.556 A2460097100010374 981224002 24900
25.596 A2460097100008075 981224002 24900
140.530 A2460097530011627 981224002 24900
89.495 A2460097530011638 981224002 24900
30.000 A2460097500010722 981224002 24096
30.000 A2460097500019269 981224002 24096
30.000 A2460097500010733 981224002 24096
60.000 K1610197044224725 981224002 24900 
30.000 K1610197044667057 981224002 24900 
30.000 K1610197044670665 981224002 24900 
88.986 A2460097500009303 981224002 24058
30.000 A2460097500010854 981224002 24058
55.332 A2460097130001236 981224002 24900
30.000 K1610197044684679 981224002 24006 
60.000 K1610197044222261 981224002 24900 
18.000 K1610197044224571 981224002 24900 
60.000 K1610197044224582 981224002 24900 
39.000 K1610197043490178 981224002 24145
19.200 K1610197042855764 981224002 24900 
36.000 K1610197042855775 981224002 24900 
41.911 A2460097500018235 981224002 24900
12.000 K1722592478401730 981224002 24900 
180.000 A2460097020001104 981224002 24900
600.120 C0800097240032057 981108002 24900 
44.214 A2460097520002441 981224002 24900
12.188 A2460097560000840 981224002 24900
12.286 A2460097560000840 981224002 24900 
12.384 A2460097560000840 981224002 24900 
12.478 A2460097560000840 981224002 24900 
12.806 C0800097240031420 981108002 24011 
12.000 K1610197041547402 981224002 24011 
30.000 A2460097500006091 981224002 24229
15.931 A2460097300000990 981224002 24900
230.422 A2460097530012771 981224002 24900
641.083 A2460097530012782 981224002 24900
60.000 K1610197042845116 981224002 24165
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GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VICE 09770046Z SANCION TRAFICO 240042889970 t 1997
GARCIA FERNANDEZ JESUS 10184973K MULTAS Y SANCIONES. 240/96HORA 1996-1997
GARCIA FIDALGO LUIS FERNANDO 09775293V SANCION TRAFICO 240101002280 L 1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 09726520G SANCION TRAFICO 470042143280 L 1997
GARCIA GONZALEZ M LUISA 09684498A 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-I997
GARCIA GONZALEZ M LUISA
GARCIA PINTO ROBERTO
GIGANTO GARCIA ANTONIO
131-IRPF MODULOS EJER: 1,997 PE
09684498A MULTAS Y SANCIONES. 137/96HORA 1996-1997 
09798000T SANCION TRAFICO 470042102228 L 1997 
09713066M SANCION TRAFICO 240101152861 L 1997
GOMEZ ALLER ENRIQUE 09792765D
GOMEZ ALLER ENRIQUE 09792765D
GONZALEZ CASTAÑEDA JOSE MANUEL 71415.990R
SANCION TRAFICO 030044585339 V 1997 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 






GRUPO HOSTELERO VALERIO S L
09600507P SANCION TRAFICO 240042870195 O 1997
09603144T SANCION TRAFICO 240101188867 O 1997
B24276685 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T 
NO AT.R.INTEGRAL
B24276685 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
B24276685 INFRACCION LEYES SOCIALES 1997
B24287195 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T
NO AT.R.INTEGRAL
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ ALV A24013914 ACT.JURI.DOCUMENTAD CANC.HIP 8 1994







JOSE ANGEL TEJERINA S L
JOSE ANGEL TEJERINA S L
JUGAR PUBLICIDAD SL
LAINCAL SL
09708047T 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
B24251522 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 2T-1997 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1997 PE
09785319S SANCION TRAFICO 240042819992 M 1997 
09717683E SANCION TRAFICO 240101221615 O 1997 
09717683E SANCION TRAFICO 240101172434 0 1997 
09808035F MULTA CONDUCTA INCIVIL 1996 
10156313L 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1996-4T
130/131 NO PRESE
B24057929 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
B24057929 MULTAS Y SANCIONES. 261/94 MUL 1995
B24290090 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T-1997 
110-IRPF-RET TRAB EJER-.1997 PE
B24214264 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
NO AT. R. CIDA.
LASO GARCIA USICINIO 09477727« 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1994
LIQ.P.N.D.RENTA
LEON INMOBILIARIA ATLANTICO SL B24257479 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
DEC.19X-34X RE.
LEON RESIDENCIAL SA A24054314 SANCION TRAFICO 240042727143 L 1997
LEYE, ALI X1373015F 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1996-3T
130/131 NO PRESE
LOPEZ IBAÑEZ JULIO 15921871Y SANCION TRAFICO 230401649095 L 1997
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 09665844« 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997
131-IRPF MODULOS EJER:1997 PE
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 09665844« 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1997 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1997 PE




MONGE VEGA VICTOR DAVID
B24221293 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
09787785C 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1996-4T 
130/131 NO PRESE
09641382N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1997 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
09743444T SANCION TRAFICO 240101170814 L 1997
09774120V SANCION TRAFICO 240042514858 L 1997
MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIAL B24302614 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
NO AT. R. CIDA.
MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIAL B24302614 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-1T 
NO AT.R.INTEGRAL
MORAN PEREZ MATEO 11697239Z SANCION TRAFICO 160402168392 L 1997
18.000 K1610197044227200 981224002 24165 
42.000 C0800096240045190 981108002 24145 
18.000 K1610197042847096 981224002 24145 
18.000 K1610197043840990 981224002 24145 
11.014 A2460097530011121 981224002 24900
42.000 C0800096240045102 981108002 24900 
18.000 K1610197044665132 981224002 24900 
18.000 K161019704154Í028 981224002 24058 
60.000 K1610197043895902 981224002 24900 
72.000 M16001972400D7421 981224002 24900 
60.000 K1610197044220204 981224002 24224
18.000 K1610197042848735 981224002 24900 
42.000 K1610197043491058 981224002 24140 
30.000 A2460097500015716 981224002 24900
30.000 A2460097500019016 981224002 24900
180.000 M1900197240006990 981224002 24900 
30.000 A2460097500019060 981224002 24900
438.671 C0800094240041877 981108002 24900 
84.464 A2460097100010539 981224002 24900
4.680 A2460097530012826 981224002 24900
210.000 K1610197042851892 981224002 24900 
60.000 K1610197044228685 981224002 24166 
60.000 K1610197044231534 981224002 24166 
12.000 M1600197240007124 981224002 24900 
14.072 A2460097500017630 981224002 24145
113.256 A2460097700000094 981224002 24900
246.720 C0800095240042428 981108002 24900 
96.252 A2460097530015280 981224002 24900
30.000 A2460097500000217 981224002 24900
141.077 A2460097500008984 981224002 24900
1.500 A2460097500018532 981224002 24900
' 12.000 K1610197042858261 981224002 24900 
11.082 A2460097500021690 981224002 24900,
24.000 K1610197044215353 981224002 24900 
175.309 A2460097530013827 981224002 24145
71.372 A2460097530013838 981224002 24145
30.000 A2460097500010029 981224002 24900
17.640 A2460097500016640 961224002 24900
180.000 A2460097020001115 981224002 24145
18.000 K1610197042856590 981224002 24052 
60.000 K1610197044226573 981224002 24900 
30.000 A2460097500010513 981224002 24900
30.000 A2460097500010524 981224002 24900
24.000 K1610197044151751 981224002 24216
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MORERA SANZ AMADEO 50932018J
OILNOR ENERGIA S.L. B24280133
ORTIZ SANCHEZ LUIS FIDEL 09754350G
PARQUETS YSARY SL B24264483
PENAGOS FERNANDEZ JOSE ANTONIO 13772920Z
PEREZ GORGOJO DAVID 09700195Z 
PEREZ VILLAXIZAR YOLANDA 09763847« 
PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA 09763847« 
POLLAN FUENTES FERNANDO 09718091Q 
ROMBO ALVAREZ HIPOLITO 09770140Q
POMBO ALVAREZ HIPOLITO 09770140Q 
PROCOVIAL SL B24218422
RIVEIRO PERRERAS JOSE MARIA 096786171 
TEJERINA CASTAÑO JOSE ANGEL 71911680H 
TRIGUEROS CARPINTERO JUAN CARL 09766142C 
UGIDOS MADRID MARCO ANTONIO 09786419B 
URDIALES DIEZ ORIBE 09730610T
VALES ARIAS JUAN MANUEL 10078645E
SANCION TRAFICO 240401342898 0 1997 
SANCION TRAFICO 330043364924 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101195677 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042846909 L 1997 
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SANCION TRAFICO 240101145406 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042831852 L 1997 
SANCION TRAFICO 470042101248 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101189732 L 1997 
SANCION TRAFICO 330043447120 L 1997 
SANCION TRAFICO 470042173480 L 1997 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T-1997 
110-IRPF-RET TRAE EJER-.1997 PE 
SANCION TRAFICO 240042868231 L 1997 
MULTAS Y SANCIONES. 10346/96 S 1996-1997 
SANCION TRAFICO 240042885642 M 1997 
INTERESES DEMORA FORMACION 1996 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997 
130-IRPF PAGO FRA EJER:1997 PE 
100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1995
A INGR. CON DESCUBRIMIENTO DE
48.000 K1610197044227816 981224002 24900 
300.000 K1610197042995410 981224002 24900
24.000 K1610197042848570 981224002 24900 
210.000 K1610197044231622 981224002 24900
28.189 A2460097.100004071 981224002 24900
210.000 K1610197044225297 981224002 24025 
30.000 K1610197042854169 981224002 24145 
30.000 K1610197043833136 981224002 24145 
30.000 K1610197043491267 981224002 24900 
18.000 K1610197043618670 981224002 24145
18.000 K1610197044667541 981224002 24145 
185.899 A2460097530015015 981224002 24900
18.000 K1610197042848196 981224002 24145 
120.000 C0800096240044167 981108002 24900
18.000 K1610197042852640 981224002 24191 
70.601 K1910196249737215 981224002 24900
1.321 A2460097530011495 981224002 24900
11.411 A2411897500000296 981224002 24015
24732 UNIDAD GESTI 23-01-98ADMINISTRACION HORA 14:02:52CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME
S L 27.568.651 A2460097020000840 981224002BAIM B24045585 240111990-1994
S L
ADMINISTRACION 24752 LEON (U.O.D. 23-01-98CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 14:02:52HORA
LINDOSO LOSADA JOSE 10054367D 22.680 A2411897500017291 981224002 33073
















































100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1994 
A ING.DESC.CUOTA
DA7OS A LA CARRETERA DEL ESTAD 
SANCION TRAFICO 330401529847 L 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 
SANCION TRAFICO 160042072360 P
INTERESES DE DEMORA
REINTEGROS OPERACIONES CAPITAL 












BIOPROCES S A 
FIRMES BAÑEZANOS
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS
Edicto de notificación a deudores de la tesorería general de la seguridad social
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dic­
tado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (JBOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
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La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad suficiente para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días, por 
sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
Oviedo, 11 de diciembre de 1997-El Director Provincial, P.D., El Jefe del Servicio Técnico de Impugnaciones, Manuel María Sampedro Gallo.
45 14.500 ptas.
Número prov. apremio Identificado! del S.R. Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad Importe reclamado Periodo liquidación
Administración 02 Ayuntamiento de León 
Reg/sector 0521 - Rég. Esp. Autón.
33 1995 013493306 07330116101912 El Harsi, Mohamed Antibióticos, 129,1 24192 León 255.311 01/9407/94
Administración 01 Ayuntamiento de León 
Reg/sector 0521 - Rég. Esp. Autón.
33 1996 014461564 07 240052918834
33 1996 014346174 07 330055881985












Administración 07 Ayuntamiento de Rioseco de Tapia
Reg /sector 0521 - Rég. Esp. Autón.
33 1995014095009 07330065335041 González García, Ramón Tapia de la Ribera 24275 Rioseco de Tapia 109.419 01/9403/94
Administración 04 Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
Reg/sector 0521 - Rég. Esp. Autón.
331996014646470 07330054810238 Henero Suárez, José Arcadio Las Cañizas, ll.Bj.I 24191 San Andrés del R. 233.677 01/9606/96
Administración 06 Ayuntamiento de Espina de Tremor
Reg/sector 0911 -R.E. Minería Ca.
33 1996950237035 1033101056707 Carbones Los Rustios, S.L.











Administración 07 Ayuntamiento de León 
Reg/sector 0521 - Rég. Esp. Autón. 
33 1995 014098948 07 330054917039 Suárez López, Manuel Sierra Pambley, 83, Bj. 24003 León 401.202 01/9411/94
Administración 06 Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo
Reg/sector 0521 - Rég. Esp. Autón.
33 1996014858153 07240051528906 Guerrero Fernández, José José Bergantín, 3, Si 2 24195 Berlanga de! Bierzo 116.838 04/9606/96
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/03
Edicto de notificación de embargo de saldos de cuentas
BANCARIAS
Don Mateo Martínez Campillo, Jefe de la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva número 24/03 de León.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que 
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deu­
dores que a continuación se relacionan, se ha dictado la siguiente:
Diligencia de embargo: Transcurrido el plazo de ingreso seña­
lado en el artículo 108.2.a) del Reglamento General de Recaudación 
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, sin que se hayan 
satisfecho los créditos que se detallan, notificados de acuerdo con 
lo dispuesto en el citado artículo en cumplimiento de la providen­
cia dictada en el expediente, por la que se ordena el embargo de los 
bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el descubierto 
más el recargo de apremio y, en su caso, intereses y costas del pro­
cedimiento y teniendo conocimiento de la existencia de cuentas'abier­
tas a nombre del deudor en esa Oficina, se han embargado los sal­
dos de cuentas bancarias, por el importe y fecha que se expresan:
DEUDOR: JOSE LUIS BURON MUÑOZ D.M.I. 9.675.785F
DOMICILIO: C/ SAN GUILLERMO. 17-CISTIERNA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 358.975.-
FECHA DEL EMBARGO: 8-10-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.062.A
DEUDOR: IGNACIO HERNANDEZ RAMIRO D.N.l. 679.693C
DOMICILIO: CTRA.LEON ASTORGA, 31-LA VIRGEN DEAL CAMINO
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES; C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 128.975.-
FECHA DEL EMBARGO: 18-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.761.-*
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DEUDOR: M* GRACIELA DOMINGUEZ GARCIA D.N.I. 9.726.273X 
DOMICILIO: VILLANUBU, 8-VIRGEN DEL CAMINO
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES; C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 221.994.-
FECHA DEL EMBARGO:$9-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 47.297.-4
DEUDOR: JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ D.N.I. 71.545.798C 
DOMICILIO: SANTA LUCIA, 27- LA BANEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 1.591.677.-
FECHA DEL EMBARGO: 20-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.222.-4
DEUDOR: LUIS DIEZ SASTRE D.N.I. 71.404.571J
DOMICILIO: SAN FACUNDO. 2-SAHAGUN
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA
DEBITOS: 31.042.-
FECHA DEL EMBARGO: 20-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 3.244.-4
DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEUDOR: ANGEL BARRERO CASADO
DOMICILIO: LORDEMANOS
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA
DEBITOS: 362.392.-
FECHA DEL EMBARGO:20-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 362.392.-4
D.N.I. 71.411.127Z
DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEUDOR: ANTONIO SANCHEZ GARCIA D.N.I. 10.192.463J
DOMICILIO: PIO DE CEU, 61-3eD-VEGUELLINA DE ORBIGO
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 1.871.697.-
FECHA DEL EMBARGO: 20-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.584.-
DEUOOR: SANTIAGO SORIA LLAMAS D.N.I. 9.6O6.363E
DOMICILIO: SAN TIRSO, 7 -SAHAGUN
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 2.843.585.-
FECHA DEL EMBARGO: 20-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 6.284.-4
DEUDOR: RIO PORMA, S.A. C.I.F. A09221102
DOMICILIO: CTRA. VEGA INFANZONES A ARDON- ARDOÑ
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 325.792.-
FECHA DEL EMBARGO. 21-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.542.-4
DEUDOR: MARIA ASUNCION CANTO MATA D.N.I. 71.547OO9N 
DOMICILIO: C/ ARROTE, 23- U BANEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 437.675.-
FECHA DEL EMBARGO: 21-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO. 3.235.-
DEUDOR: JOSE MIGUEL FUERTES MARTINEZ D.N.I. 10.190.542R
DOMICILIO: C/ GRAL. BENAVIDES, 84 -LA BANEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES , C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 863.165.-
FECHA DEL EMBARGO: 21-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO. 2.000.-4
DEUDOR: BERNARDINO MATA LOPEZ D.N.I.: 71.544.954G
DOMICILIO: C/ SAN JULIAN, 48 -U BANEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 752.491.-
FECHA DEL EMBARGO: 21-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 16.279.-4
DEUDOR: BLAS DANIEL PISABARRO POSADA D.N.I. 10.168.110M 
DOMICILIO: GRAL. BENAVIDES, 76 -U BAÑEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES; C.A.M. PIEDAD 
DEBITOS: 485.561,-
FECHA DEL EMBARGO: 21-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 3.227.-4
DEUDOR: VITALINA RIVERA CANES D.N.I. 10.150.417B
DOMICILIO: ANTONIO BORDAS, 20 -U BAÑEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 1.062.378.-
FECHA DEL EMBARGO: 21-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 14.461.-
DEUDOR: FRANCISCO GARCIA MARTINEZ D.N.I. 41.456.450P
DOMICILIOS/ SAN IGNACIO DE L0Y0U, 40 -LEON
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES; C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 188.143.-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 3.955.-4
DEUDOR: JOSE ROMAN PEREZ PEREZ D.N.I. 71.547.95OX 
DOMICILIO: C/ ANTONIO BORDAS, 51-B2 1 C -U BAÑEZA 
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD 
DEBITOS: 495.923.-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 8.556.-
DEUDOR: BALBINO MIGUELEZ FERNANDEZ D.N.I. 10.171.512S 
DOMICILIO: TR.PRIMO DE RIVERA -U BAÑEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 572.334.-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 3.724.-
DEUOOR: BECARMINO PRIETO MIGUELEZ D.N.I. 9.676.763L 
DOMICILIO: URDIALES DEL PARAMO
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 1.701.664.-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.179.-4
DEUDOR: M« RUFINA SECARES DOMINGUEZ D.N.I. 11.952.424Z 
DOMICILIO: BENITO LEON, 23 - SANTA MARIA DEL PARAMO
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 125.771.-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.410.-4
DEUDOR: FERMIN FERNANDEZ DIEZ D.N.I. 10.195.822Z
DOMICILIO: SOTO DE U VEGA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 37.629.-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 621.-4
DEUDOR: ULPIANO PRIETO SANTAMARIA
DOMICILIO: VILLANOFAR
S IDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DEITOS: 12.355,-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 12.355.-
D.N.I. 71.398.661Z
INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEUDOR: PASCUAL CASTRO LOPEZ D.N.I. 10.186.032E
DOMICILIO: C/ LIBERTADORES, S/N -U BAÑEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 100.000.-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.466,-
DEUDOR: M.A. PIRAMIDE, S.L. C.I.F. B24337974
DOMICILIO: CT. LEON-VALLADOLID, Ka. 9 -VILLARENTE
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 164.372,-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.103.-4
DEUDOR: BENIGNO GARCIA FERNANDEZ D.N.I. 9.792.459W 
DOMICILIO: VALDEPIELAGO
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEBITOS: 22.710,-
FECHA DEL EMBARGO: 24-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 22.710.-
DEUDOR: “JOSE REY LOPEZ D.N.I.9.696.872A 
DOMICILIO: BANUNCIAS 
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CASTI LU 
DEBITOS: 325.703.- 
FECHA DEL EMBARGO: 27-11-97 
IMPORTE DEL EMBARGO: 46.796.-4
DEUDOR: JOSE MARIA MIGUEL D.N.I. X00724987G
DOMICILIO: RAMON Y CAJAL, 4 -VALDERAS
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 151.514.-
FECHA DEL EMBARGO: 28-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 5.475.-
DEUDOR: ENRIQUE RENATO FRAILE DIEZ
DOMICILIO: CTR. LA BAÑEZA; Ke. 10 - CHOZAS DE ABAJO 
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR ESPAÑOL
DEBITOS: 77.655.-
FECHA DEL EMBARGO: 28-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 77.655.-4
DEUDOR: MARIA TERESA CALVO DUEÑAS D.N.I. 71.546.869X 
DOMICILIO: GRAL: BENAVIDES, 38 -U BAÑEZA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO PASTOR
DEBITOS: 1.832.110.-
FECHA DEL EMBARGO: 28-11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.663.-
DEUDOR: BAUDILIO FERNANDEZ SUAREZ D.N.I. 9.762.047L
DOMICILIO: U ROBU
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 1.296.112.-
FECHA DEL EMBARGO: 28 -11-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.454.-4
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DEUDOR: MONTSERRAT POMARETA PRIETO D.N.I. 10.193.911N 
DOMICILIO: C/ LAS ESCUELAS -VALCABADO DEL PARAMO 
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA AHORROS DE GALICIA 
DEBITOS: 38.946.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.540.-*
DEUDOR: GANADOS GARCIA MARTINEZ. S.L. C.I.F. B24268815
DOMICILIO: C/ CARCAVA -VILLAMOL
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 16.078.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 16.078.-*
DEUDOR: FRANCISCO BERNARD1N0 FERRERU CASTELLANOS D.N.I. 9717938
DOMICILIO: SAN PEDRO BERCIANOS
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 2.872.089.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.098.-*
DEUDOR: ANGEL CORDO MARTINEZ D.N.I. 11.053.725V
DOMICILIO: AVDA. DEL ESLA, 24- SANTA MARIA DEL PARAMO
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE SANTANDER
DEBITOS: 1.506.082.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 6.529.-*
DEUDOR: BELARM1N0 PRIETO MIGUELEZ D.N.I. 9.676.763L
DOMICILIO: URDIALES DEL PARAMO
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 1.701.664.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 5.074.-*
DEUDOR: FRANCISCO J. BLANCO ABAJO D.N.I. 10.191.500Q 
DOMICILIO: C/ JUSTICIA, 4- LA BANEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 254.899.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 5.680.-*
DEUDOR: SANTIAGO DOMINGUEZ DOMINGUEZ D.N.I. 9.701.493 
DOMICILIO: C/ JACINTO BENAVENTE; 12-3D -LA BAÑEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 995.060.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 11.507.-*
DEUDOR: EUGENIA JUNQUERA RODRIGUEZ D.N.I. 7.716.710A 
DOMICILIO: MANUEL DIZ, 18- LA BAÑEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 867.585.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 18.107.-*
DEUDOR: PASCUAL CASTRO LOPEZ D.N.I. 10.186.032E 
DOMICILIO: C/ LIBERTADORES -LA BANEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 100.000.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.218.-*
DEUDOR: MANUEL SAN MARTIN VAZQUEZ D.N.I. 10.191.573C
DOMICILIO: CTRA. LEON-LA BAÑEZA, Ka. 26 -SANTA MARIA DEL PARAMO 
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CASTILLA 
DEBITOS: 386.768.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 6.000.-*
DEUDOR: JOSE MARIA MIGUEL D.N.I. X00724987G 
DOMICILIO: C/ RAMON Y CAJAL, 4 -VALDERAS
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 151.514.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.086.-*
DEUDOR: JOSE LUIS SANTIAGO PERRERO D.N.I. 71.546.718C 
DOMICILIO: LAS CORTES, 8, 2eB -LA BANEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 303.875.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.261.-
DEUDOR: FELIPE LOPEZ FUENTE D.N.I. 10.166.070R
DOMICILIO: C/ LAGUNA DE NEGRILLOS, 32-LA BAÑEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 2.158.065.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 785.-*
DEUDOR: JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ D.N.I. 71.545.798C
DOMICILIO: C/ SANTA LUCIA; 27- LA BANEZA
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
DEBITOS: 1.591.677.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO. 2.222.-*
DEUDOR: RAMSES II, S.A.C.I.F. A24019556 
DOMICILIO: C/ GENERAL ARANDA, 10 -LA BANEZA 
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 
DEBITOS: 561.873.-
FECHA DEL EMBARGO: 1-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 3.533.-*
DEUDOR: MARIA AIDITA GARCIA GONZALEZ D.N.I. 9.662.386V 
DOMICILIO: C/ FERNANDEZ CADORNIGA, 7 -LEON
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE SANTANDER
DEBITOS: 2.228.629.-
FECHA DEL EMBARGO: 2-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 1.070.-*
DEUDOR: JUAN RAMON NIETO MORAN D.N.I. 71.414.351H 
DOMICILIO: C/ JOSE ANTONIO, 18 -CISTIERNA 
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO BILBAO-VIZCAYA 
DEBITOS: 629.825.-
FECHA DEL EMBARGO: 2-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 629.825.-*
DEUDOR: RAMSES II, S.A. C.I.F. A24019556 
DOMICILIO: C/ GENERAL ARANDA, 10 - LA BANEZA 
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR ESPAÑOL 
DEBITOS: 561.873.-
FECHA DEL EMBARGO: 2-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 359.821.-*
DEUDOR: MOKA TAYEBI D.N.I. X1276412G 
DOMICILIO: C/ VALLEJO, 7- CISTIERNA 
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR ESPAÑOL 
DEBITOS: 398.411.-
FECHA DEL EMBARGO: 3-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 3.452.-*
DEUDOR: SALAH OUAANIT D.N. I. X0635185V 
DOMICILIO: C/ PALOMAR, 3 - CISTIERNA 
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR ESPAÑOL
DEBITOS: 985.903.-
FECHA DEL EMBARGO: 3-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 4.600.-*
DEUDOR: BAUDILIO REDONDO IBAN D.N.I. 9.631.235P 
DOMICILIO: CZ RETUERTA, 3 -GRULLEROS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO ZARAGOZANO
DEBITOS: 39.946,-
FECHA DEL EMBARGO: 3-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 5.284.-*
DEUDOR: JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ D.N.I. 71.545.798C
DOMICILIO: C/ SANTA LUCIA, 27 -LA BANEZA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO PASTOR
DEBITOS: 1.591.677.-
FECHA DEL EMBARGO: 5-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 8.500.-*
DEUDOR: SEGUNDINO LORDEN LIEBANA 
DOMICILIO: VIFORCOS
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA DE
DEBITOS: 24.530.-
FECHA DEL EMBARGO: 5-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 13.534.-*
D.N.I. 10.191.295H
INVERSIONES, C.A.M. PIEDAD
DEUDOR: JULIAN MIGUELEZ FRADE D.N.I. 10.195.974M
DOMICILIO: C/ JOSE ANTONIO, 3- VILLAR!JO DE ORBIGO
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR ESPAÑOL
DEBITOS: 4.285.670.-
FECHA DEL EMBARGO: 9-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO. 1.678.-
DEUDOR: CONSTRUC. JOSE ROGUEZ. IGLESIAS, S.L. C.I.F. B49106248
DOMICILIO: ALIJA DEL INFANTADO
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
DEBITOS 32.965.-
FECHA DEL EMBARGO: 19-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 32.965.- •
DEUDOR: AURELIO ARES POSADA D.N.I. 10.171.520T 
DOMICILIO: C/ FERNANDEZ CADORNIGA, 10 -LA BAÑEZA 
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO BILBAO-VIZCAYA 
DEBITOS: 674.508.-
FECHA DEL EMBARGO: 19-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 111.738.-*
DEUDOR: JOSE CASTAÑO PARDAL D.N.I. 10.165.855Q
DOMICILIO: C/ GRAL. MOLA, 20 -LA BAÑEZA
ENTIDAD FINANCIERA:BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
DEBITOS: 72.000,-
FECHA DEL EMBARGO: 19-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 18.000.-*
DEUDOR: JUAN CARLOS tiHA CASADO D.N.I. 11.938.1130 
DOMICILIO: C/ GRAL. BENAVIDES, 9 -LA BAÑEZA 
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO HERRERO 
DEBITOS. 729.458.-
FECHA DEL EMBARGO: 23-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.519.-*
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DEUDOR: ROBERTO FUERTES PRIETO D.N.I. 10.198.422S
DOMICILIO: PLAZA OBISPO ALCOLEA, 4 -ASTORGA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO HERRERO
DEBITOS: 862.249.-
FECHA DEL EMBARGO: 23-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO. 1.917.A
DEUDOR: JUAN CARLOS TRIGUEROS CARPINTERO D.N.I. 9.766.142C
DOMICILIO: C/ SAN MARTIN, 7 -VALENCIA DE DON JUAN
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO BILBAO VIZCAYA
DEBITOS: 220.752.-
FECHA DEL EMBARGO: 23-12-97
IMPORTE DEL EMBARGO: 2.000.-N.
Contra este acto, puede formular recurso ordinario, en el plazo de 
un mes, ante el Subdirector de Recaudación de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, significándose que el pro­
cedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y con las 
condiciones previstas en el artículo 34 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, según la redacción dada al mismo 
por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre
León, 15 de enero de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Mateo 
Martínez Campillo.
410 43.000 ptas.
Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
Comisaría de Aguas
Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la siguiente Resolución:
ASUNTO: Resolución.
Examinado el expediente incoado a instancia de D. Baldomcro Mallada Velasco, en 
concepto de representante de ELECTRA DE ULLO, S.L., con domicilio en Plaza Longoria 
Carbajal, 2-8° de Oviedo, en solicitud de concesión de 10 m’/seg., del río Forma y un salto 
bruto de 19,5 metros, en el término municipal de Puebla de Lillo (León), con destino a 
producción de energía eléctrica.
La tramitación, se ha realizado con arreglo a lo dispuesto en el R.D. 916/1985 de 
25 de mayo, modificado por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de Abril 
de 1986, y por el R.D. 249/1988 de 11 de Marzo.
Los informes oficiales son favorables, recogiéndose sus prescripciones en el 
condicionado de la concesión.
Las reclamaciones habidas, se Unots. ¡timado en cuanto se oponía al otorgamiento 
de la concesión.
En consecuencia de lo expuesto, y de acuerdo con la propueda de la Comisaría de
ESTA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO, ha resuelto otorgar la 
concesión de aguas de 10.000 l/seg., derivadas del río Forma, y un salto bruto de 19,5 
metros, en el término municipal de Puebla de Lillo (León), para la producción de energia 
eléctrica.
Paralelamente, se ha tramitado el expediente de Declaración de Impacto Ambiental, 
según el Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio y su Reglamento, aprobado 
por R.D. 1131/1988, de 30 de Septiembre.
El 18 de Marzo de 1997, se pueblica en el B.O.E. la Resolución de Evaluación de 
Impacto Ambiental, siendo positiva con un condicionado que se ha incluido en esta 
resolución.
I1.- El tramo de río a ocupar por el aprovechamiento, queda definido entre la cota 
de máximo nivel de Embalse, que es la que adquiere el azud de toma y la cota del cauce 
aguas abajo, en el punto de devolución atrio del caudal, con un salto bruto de 19,5 metros.
2*.- Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de base a esta concesión 
denominada" Aprovechamiento Hidroeléctrico en la Central de Camposolillo", suscrito en 
Diciembre del 94, por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. Edmundo Pascual G. 
y el Ingeniero Técnico Industrial D. Angel Lobo Bedmar, con un presupuesto de ejecución 
material de 285.726.800 Pts., en cuanto no se oponga a las presentes condiciones.
La maquinaria a instalar para el salto, consistirá en una turbina tipo Kaplan de eje 
vertical de 375 r.p.m. y un alternador de potencia de 1875 KWA.
3*. En el plazo máximo de SEIS MESES a contar desde la fecha en que se 
comunique esta resolución, la Sociedad Concesionaria, deberá presentar ante la 
Confederación Hidrográfica del Duero un proyecto de contrucción de las obras e 
instalaciones, suscrito por técnico competente, en el que unas y otras se justifiquen y 
definan con el detalle suficiente para servir de base a su ejecución, así como el de 
definición de equipos electromagnéticos, que se presentará ante la Delegación Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo.
En el proyecto se incluirá la definición de los dispositivos que se prevean para 
mantener los caudales eclógicos aguas abajo del azud. En dicho Proyecto, se referirán 
todas las cotas a la nivelación del Instituto Geográfico Nacional.
El estudio del trazado de las conducciones y tuberías forzadas se desarrollará con 
el detalle suficiente para que quedan reflejadas las especies arbóreas existentes y de forma 
que se produzca la mínima afección sobre ellas. La valoración de las obras se hará con 
precios actualizados, desglosándose el presupuesto de las que afecten a terrenos de 
dominio público hidráulico.
Se incluirá además de todo Jo que pueda ser reflejado en las presentes condiciones:
Una estación de aforos con limnígrafo y registro gráfico, y el emplazamiento y 
características de las obras estará de acuerdo con tos planos e indicaciones facilitados por 
la Comisaría de Aguas.
El control de acceso y forma de exptotacción, estará a cargo de la Comisaría de 
Aguas.
4 - Simultáneamente con la presentación del Proyecto de Construcción, la Sociedad 
Concesionaria, aportará resguardo acreditativo de haber ingresado en la Caja General de 
Depósitos, el equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto de obras a ejecutar en 
terrenos de Dominio Público Hidráulico, calculado con precios reales y actualizados.
5*.- Se declara de utilidad pública el aprovechamiento, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 82/1980 de 30 de Diciembre, sobre conservación de la energía, y a los efectos 
indicados en el Real Decreto 916/1985 de 25 de Mayo, Artículo 13.
Los problemas que se pueden plantear como consecuencia de la expropiación de las 
propiedades y derechos que resulten afectados por las obras e instalaciones, que 
corresponde ejecutara la Sociedad Concesionaria, deberán ser previamente estudiados en 
todos sus aspectos económicos y sociales, de acuerdo con las disposiciones vigentes Ley 
y Reglamento de Expropiación Forozosa, con la finalidad de que los posibles daños, sean 
compensados a su debido tiempo.
6*.-Esta concesión, se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo 
el derecho de propiedad, con la obligación de conservar y sustituir en su caso las 
servidumbres y derechos existentes, y a indemnizar como corresponda los perjuicios y 
daños que puedan derivarse de la misma, sobre los derechos que la Administración tenga 
reconocidos a otros usuarios, o sobre los intereses públicos.
7*.- Las obras deberán comenzar en el plazo de tres meses, y deberán quedar 
terminadas en el de dieciocho meses, contados ambos plazos a partir de la fecha de 
notificación de la aprobación del Proyecto de Detalle.
La Sociedad Concesionario, deberá notificar en forma fehaciente, a la Confederación 
Hidrográfica del Duero, dichas fechas de comienzo y terminación de la obra Civil, así como 
de la conclusión final de las instalaciones del Salto.
8*.-Esta Concesión no faculta por si sola, para ejecutar obras en zonas que afecten 
a todo tipo de carreteras, caminos y demás obras de carácter público, por lo que la 
Sociedad Concesionaria, deberá obtener la necesaria autorización de tos Organismos 
competentes de la Administración Central, Autonómica o Local, aún cuando pertenezca a 
este mismo Departamento Ministerial.
9*.- Durante la fase de construcción y explotación, se tendrán en cuenta tos 
siguientes informes emitidos por los Organismos Oficiales que se citan.
Informe de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero.
1°.- El aprovechamiento resulta compatible con la explotación del embalse 
siempre y cuando las obras e instalaciones se "encuentren por encima del 
máximo nivel de embalse en crecidas. En consecuencia, este extremo deberá 
ser considerado necesariamente a tos efectos concesionales.
2o.- La actual estación de aforos, en su momento, se convertirá en un punto de 
control de caudales afluentes al embalse, de acuerdo con las futuras Normas 
de Explotación en situaciones extraordinarias, por tanto, deberán fijarse las 
garantías necesarias para que el peticionario ejecute, a su cargo, las obras 
necesarias del punto de control, de acuerdo con el Proyecto que se le 
facilitará por esta Dirección Técnica.
3°.- El paso del canal entre el antiguo pueblo de Camposolillo y la ladera del 
monte no está estudiado. Es necesario un estudio detallado, incluyendo te 
forma de ejecutar las obras, de forma que se asegure no dañar tos edificios.
4o.- Salvados tos puntos anteriores se podría realizar la concesión solicitada.
El informe de! Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Castilla y León en León.
1°.- El proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico en el río Forma, término 
municipal de Puebla de Lillo (León), se ubica dentro de tos límites geográficos 
del Parque Regional de Picos de Europa, declarado por la Ley 12/1994.
2°- En base al artículo 36.2 de la Ley 8/91 de 10 mayo, de Espacios Naturales 
de la Comunidad de Castilla y León, la central hidroeléctrica deberá 
someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, siendo del 
Organo Ambiental el Ministerio de Medio Ambiente, sin perjuicio del informe 
favorable de la Administración del Espacio Natural.
3o.- . Según el artículo 73, d del Ptán de Ordenación de tos Recursos Naturales de 
Píeos de Europa, aprobado por Decretto 1/1994, "no se permitirá la 
utilización de tos cursos de agua o de sus riberas para usos o actividades 
productivas, #n todo el ámbito del Parque, salvo que cuenten con el informe 
favorable de la Administración del Espacio Natural"
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4 °. - El hecho de que le declaración de impacto ambiental sea positiva, no implica
la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, que es obligatoria, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
8/1991, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
5°.- De acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 6/92, de 18 de Diciembre de 
Protección de los Ecosistemas Eacuáticos y de Regulación de la Pesca en 
Castite y León, el caudal circulante mínimo instantáneo deberá fijarse en 
1950 l/eeg.
6o.- En cumplimiento de lo recogido en el artículo 6 de la citada Ley 6/92, el 
caudal ecológico durante el periodo de freza, incubación y alevinaje de la 
trucha, especie principal en el tramo, meses de noviembre a abril inclusive, 
deberá fijarse en 2450 l/aeg. (500 l/eeg., circulantes por la escala y 1950 
l/seg., caudal circulante mínimo), y de acuerdo con los caudales de dtoeño 
de la escala en el proyecto. Se deberán elaborar unas directrices de 
regulación de los caudales, y estudio de las reperctáones de la variación de 
caudal aguas abajo.
7°.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 6/92, el diseño 
definitivo del azud y de la escala de peces, no contemplado en el proyecto, 
deberá ser remitido a este Servicio antes del inicio de las obras con el fin de 
que pueda ser examinado y corregido, en su caso, y a los efectos de 
garantizar los caudales circulantes y asegurar la riqueza piscícola en el tramo 
afectado.
8°.- Quedará condicionado a que en la fase de construcción como en la de 
explotación, el concesionario deberá cumplir lo establecido en los artículos 
6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 6/92, así como aquellos que le fueran de 
aplicación en cada caso, las medidas propuestas en el proyecto y las del 
personal de este Servicio conducentes a la conservación en el mejor estado 
posible el tramo afectado y su fauna.
9°.- Se determinarán medidas correctoras en el tramo afectado, de gran riqueza 
piscícola, correspondiente al coto de pesca "Vegamián*.
10°.- Se determinarán ios tramos no enterrados de la línea eléctrica.
El informe del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castila y León 
en León:
- Se deberá remitir un plano de detalle en el cruzamiento del canal con la 
carretera LE-331 de Boñar al Puerto de Tama, especificando el punto 
kitometrico donde se va a realizar y sus características.
Para el corte del asfalto se utilizará una sierra radial, y la conducción se 
situará como mínimo 1,00 metro, por debajo de la rasante de la calzada de 
la carretera. La conducción se apoyará sobre una cama de arena de río, y la 
zanja se rellenará con hormigón, no permitiéndose el relleno con tierras, 
aunque se compacten, los últimos 100,00 centímetros, se rellenará con 
aglomerado en frió.
El condicionado de la Resolución de la Evaluación de Impacto, efectuada por 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.
1o.- Protección de ecosistemas fluviales.
a) Se proyectarán y realizarán las medidas necesarias para minimizar el riesgo 
de contaminación de las aguas del río Porma para vertidos, arrastres por 
escorrentfa o erosión, o lixiviaciones de cualquier tipo, por causas de la obra.
b) Se delimitará el borde de la zona da obras, no permitiéndose las instalaciones 
auxiliares ni el paso de maquinaria fuera de dicho límite, prestándose la 
mayor atención a las operaciones de mantenimiento de vehículos y 
maquinaría, vigilando que en todo caso, se recojan la totalidad de aceites 
lubricantes y se proceda a su envio a gestor autorizado.
c) Durante los períodos de funcionamiento de la minicentral, en el tramo del río 
comprendido entre el punto de toma yelde desagüe se mantendrá un caudal 
que, en ningún caso será inferior a 2.450 l/seg. entre los meses de 
noviembre y abril, ni a 1.950 l/seg. entre mayo y octubre. En caso de que 
no se puede suministrar ese caudal se procederá a cerrar la toma. En el 
desagüe de ese caudal se dispondrá del mecanismo fijo necesario para un 
aforo inmediato del mismo.
d) Con el fin de evitar afecciones por ruido o vibraciones a la fauna protegida 
de las zonas aledañas, la ejecución de las obras se llevará a cabo sin utilizar 
explosivos ni percutores.
e) Para facilitar la adaptación de la fauna común residente en la zona afectada 
por el proyecto, las obras para la construcción del canal e instalación de la 
tubería de derivación se llevará a cabo fuera del periodo comprendido entre 
el 31 de marzo y el 31 de julio, época de cria y mayor actividad biológica de 
las especies presentes en la zona.
f) La escala de peces se construirá y ubicará de forma que permita en todo 
momento la libre circulación de los mismos.
g) La entrada de aguas a la tubería de derivación se realizará siempre a través 
de rejas que impidan la entrada de truchas y así se evite el riesgo de lesiones 
y mortandad de la fauna acuícola.
2°.- Defición de elementos del proyecto constructivo.
a) El diseño definitivo del azud no sobreparará las dimensiones marcadas en el 
estudio de Impacto Ambiental.
b) El paso del canal entre el antiguo pueblo de Camposolillo y la ladera del 
monte se realizará sin que se origine daño alguno en los edificios.
c) No se podrán realizar obras o disponer instalaciones permanentes por debajo 
de la cota de máximo nivel del embalse del Porma en crecidas.
3°.- Seguimiento y vigilancia - Se redactará un programa de vigilancia ambiental 
para el seguimiento y control de los impactos y déla eficacia de las medidas 
correctoras establecías en el estudio de Impacto Ambiental y en el texto de 
esta declaración. En él se detallará el modo de seguimiento de las 
actuaciones y se descrfoirá el tipo de informes y la frecuencia y período de 
su emisión. Los informes deberán remitirse a la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental a través del órgano Sustantivo, que acreditará su 
contenido y conclusiones.
El programa incluirá al menos tos siguientes informes:
- Informe sobre medidas para la protección de los ecosistemas fluviales 
realmente ejecutadas a que se refiere la condición 1*.
- Descripción de las medidas realmente ejecutadas para la defensa contra la 
erosión, recuperación ambiental o integración paisajística de la obra, a que 
se refieren tos puntos V. 3.6 a 3.11 ambos inclusive, del estudio de Impacto 
Ambiental.
- Anualmente y durante un plazo de tres años, emitiendo el primer informe 
antes de tos seis meses de la emisión del acta de recepción provisional.
- Informe sobre la efectividad de las medidas para la protección de los 
ecosistemas a que se refiere la condición 1°.
- Informe sobre el estado y progreso de las áreas en recuperación a que se 
refieren tos puntos V.3.6 a 3.11 del estudio de Impacto Ambiental.
- Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias y sucesos 
excepcionales, que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, 
tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.
- Del examen de esta documentación por parte de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, podrán derivarse modificaciones en las 
actuaciones previstass, en función de una mejor consecución de los 
objetivos de la presente Declaración de Impacto.
4°.- Documentación adicional - Antes del comienzo de las obras, la 
Confederación Hidrográfica del Duero, remitirá a la Dirección General de 
calidad y Evaluación Ambiental, a la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y a la Administración del Espacio Natural, un 
escrito certificando la incorporación en la documentación de contratación de 
los documentos y prescripciones que esta Declaración de Impacto 
Ambientaal establece, y un informe sobre su contenido y conclusiones.
Los documentos requeridos son tos siguientes:
a) Directrices de regulación de caudales que aseguren el mantenimiento de los 
mínimos recogidos en la condición 1.C
b) Diseño definitivo del azud y de la escala de peces.
c) Trazado definitivo del canal a su paso por Camposolillo.
d) Medidas de recuperación ambiental de las escombreras, vertederos y zonas 
auxiliares a que serfieren tos puntos V.2.1., 2.2, 2.4., 2.5 y 3.4 del estudio 
de Impacto Ambiental.
e) Medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística a que se refieren tos puntos V.3.6 a 3.11 del estudio de Impacto 
Ambiental.
f) Programa de seguimiento y vigilancia a que se refiere la condición 3* de esta 
declaración.
5°.- Definición contractual de las medidas correctoras - Todos los datos 
conceptos relacionados con la ejecución de medidas correctoras 
contempladas en el estudio de Impacto Ambiental y en las condiciones de 
esta declaración, figuran en la memoria, pianos, pliego de prescripciones 
técnicas y presupuesto a nivel de proyecto de construcción. También se 
valorarán y presupuestarán tos gastos derivados del plan de vigilancia 
ambiental.
10°.- La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su 
construcción como lo que ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el abono de las 
tasas que, por dichos conceptos resulten de aplicación, con arreglo a las disposiciones 
vigentes a que en lo sucesivo pudieran dictarse.
11°.- Se autoriza la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para 
las obras, lo que no modifica el carácter de dominio público de tos terrenos que se ocupen, 
por cuya razón no podrán ser inscritos en el Registro de la Propiedad, al ser objeto de 
enajenación, cesión, venta o permuta.
12°.- Una vez finalizadas las obras y previo aviso de la Sociedad Concesionaria, se 
procederá a su reconocimiento, levantándose acta en la forma dispuesta en el Decreto 998 
de 26 de Abril de 1982, y en donde conste el cumplimiento de esas condiciones, así como 
las caracterlticas esenciales de las obras e instalaciones realizadas.
La explotación del aprovechamiento quedará condicionada a la aprobación de dicha 
acta, por la Autoridad competente.
13*. - Esta concesión se otorga por un plazo de CUARENTA AÑOS contados a partir 
de la primera, en el tiempo, de las siguientes fechas:
Fecha de comienzo real de la explotación.
— Fecha final del plazo autorizado para la ejecución de las obras.
- Fecha del Acta de reconocimiento final.
En el acta de reconocimiento final se hace constar expresamente la fecha, a partir 
de la cual corre el plazo de la concesión.
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Al término del plazo concesional, revertirán al Estado gratuitamente. Ubre de cargas 
y en buenas condiciones de funcionamiento, la totalidad de las obras e instalaciones que 
constituyen el aprovechamiento incluyendo la mquinaria de producción y de transformación 
y la linea de salida de energía, así como las obras, terrenos y edificios adscritos al mismo.
La Administración podrá mediante resolución motivada, declarar extinguida la 
concesión, una vez transcurrido el plazo de venticinco arios desde la fecha de inicio de la 
concesión, cuando el aprovechamiento no se adecúe al Plan Hidrológico, no conviniere al 
interés público o existiera causa suficiente, sin que la Sociedad concesionaria tenga 
derecho a indemnización alguna por aplicación del artículo 63 de la Ley de Aguas, ni por 
ninguna otra razón, revirtiendo al Estado en este caso de rescate anticipado gratuitamente 
y libres de cargas, las obras que hubieran sido construidas dentro del dominio público 
hidráulico para explotación del aprovechamiento.
14*.- El caudal que se concede tiene el carácter de provisional y a precario, en 
épocas de estiaje, si no hay caudal disponible suficiente, con la necesidad de respetar los 
caudales de los aprovechamientos situados aguas abajo, con derechos preexistentes, y 
también los cautiles necesarios para usos comunes por motivos sanitarios o ecológicos que 
se fijan en un mínimo de 1950 l/seg., si bien se elaborarán unas directrices de regulación, 
asi como el correspondiente estudio de las repercuiones de la variación del caudal aguas 
abajo de la central, en los períodos de freza, inclubación y alevinaje. Los meses de 
noviembres abril, el caudal mínimo será de 2.450 l/seg.
La Administración se reserva el derecho de obligar a construir a cargo de la Sociedad 
concesionaria, los dispositivos que pudieran ser precisos para comprobar y garantizar, en 
su caso, ei aprovecnamiento de esta obligación, mediante el establecimiento del oportuno 
sistema de control.
15*.- La Confederación Hidrográfica podrá condicionar o limitar el uso de dominio 
público hidráulico con carácter temporal, para garantizar su explotación racional. Cuando 
por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos 
parovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiaods deberán satisfacer la 
oportuna indemnización. Correspondiendo a la Confederación Hidrgoráfica, en defecto de 
acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía.
En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de 
acuitaros, o en simiHares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones 
anómalas o excepciones, el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, 
oída la Confederación Hidrográfica, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones 
las medidas que sean precisas en relación con la utilización de dominio público hidráulico, 
aún cuando hubiese sido objeto de concesión.
La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública 
de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación 
temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la urgente necesidad de 
la ocupación.
16*.- La Administración no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la 
causa de su no existencia o disminución en el rio, la disponibilidad del caudal concedido 
dependerá de los circulantes por el cauce en cada momento, después de atender el caudal 
de reserva y ecológico y tos destinados a aprovechamientos preferentes.
17*.-La Administracción se reserva el derecho a obligar a la Sociedad concesionaria, 
en cualquier momento en que aquélla lo considere oportuno a instalar los dispositrvossss 
precisos para conocer los caudales instaantáneos y los vókmenes turbinados en el 
aprovechamiento. A dicho fin deberá presentar cuando se le requiera, la propuesta de 
instalación de tales dispositivos y llevar a cabo los trabajos de tarado y montaje en el plazo 
que al efecto se señale.
La Sociedad concesionaria queda obligada a suminitrar a tos Organismos idóneos de 
la Administración cuantos datos les sean requeridos sobre cifras de producción, aforos, 
materiales, medidas etc., siendo responsable de la exactitud de dichas datos.
18*.-El agua que se concede queda adscrita a los usos especificados, prohibiéndose 
su enajenación, cesión o arriendo, asi como alterar su pureza y composición o destinarla 
a fines distintos del autorizado.
La Administración se reserva el derecho de tomar de la concesión tos vólumenes de 
agua necesarios para toda clase de obras públicas, sin ocasionar perjuicios a las obras de 
aquélla.
La Sociedad concesionaria queda obligada a cumplir, tanto durante la construcción 
como durante la explotación del aprovechamiento, las disposiciones de la legislación de 
Pesca Fluvial para conservación de las especies acuícolas, así como cuantas estén en vigor 
en materia de industria y ambiental.
La Sociedad concesionaria queda obligada a mantener las zonas de servidumbre del 
cauce público en buen estado y libre de obstáculos en aquellos puntos afectados por el 
Proyecto.
Se colocarán y mantendrán en buen estado las rejillas que impedirán el paso de la 
población piscícola al canal u otras obras de derivación.
Se minimizarán datos a la vegetación ripícola, sobre todo en cuanto al 
arbolaodo, evitando su destrucción fuera del entorno inmediato del Proyecto.
19*.-Durante la explotación del aprovechamiento no deberá ejecutarse ninguna obra 
en el mismo, aún cuando no se alteren las características esenciales de la concesión, sin 
obtener previamente autorización por el Organismo competente.
Todo cambio de maquinaria deberá avisarse con antelación mínima de un mes, 
siendo obligatorio el previo aviso en el caso de simple sustitución de cualquier maquinaria 
por otra igual. Se declararán siempre las características de que se trate de instalar, su 
procedencia y el nombre del constructor.
20*.- Toda modificación de las características de esta concesión requerirá la previa 
autorización del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y podrá 
revisarse la misma en los siguientes casos, previstos en el artículo 63 de la Ley de Aguas.
a) Cuando se hayan modificado tos supuestos determinantes de su 
otorgamiento.
b) En caso de fuerza mayor a petición del concesionario.
d) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.
Solo en el tercer caso el peticionara perjudicado, tendrá derecho a indemnización, 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa, sin 
perjuicio de lo que se establezca en la condición 13*para los casos de reversión anticipada.
Los expedientes de modificación de características o previsión de la concesión, se 
tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en tos artículos 144 al 160 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.
21*.- La concesión del aprovechamiento queda sujeta al pago del cánon que en 
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente u organismo responsable con motivo de las obras de regulación realizadas 
o a reüzar, que proporcionen o suplan las aguas utilizadas en este aprovechamiento, sin que 
el abono de este cánon, ni la propia concesión en sí, otorguen ningún derecho a la Sociedad 
concesionaria, para intervenir en el régimen de regulación de la cuenca.
22*.- El derecho al uso de las aguas inherentes a esta concesión, se extinguirá por: 
Término del plazo concesional, caducidad debida al incumplimiento de las condiciones y 
plazos señalados, por interrupción permanente de la explotación durante tres años 
consecutivos, siempre que sea imputable a la empresa concesionaía y por expropiación 
forzosa, y en los casos previstos en la condición 13*.-
La tramitación del expediente, se ajustará a lo dispuesto en los árticulos 161 al 170 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones, se publica esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la provincia de León, para general conocimiento y a tos 
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto en el 
R.D. 1771/1994 de 5 de agosto, (BOE del 19), de adaptación a la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre del procedimiento administrativo en materia de aguas, contra la misma pueden 
interponer Recurso Ordinario ante el Director General de Obras Hidráulicas y de Calidad de 
las Aguas, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la presente, 
pudiendo presentarse indistintamente en la Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Calidad de las Aguas, en este Organisrqo de cuenca o en el resto de los lugares previstos 





Nistal de la Vega
El próximo día 15 de marzo del presente año celebrará esta 
Comunidad de Regantes su Junta General ordinaria, a las 12 horas 
en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda, en el salón de 
la casa del pueblo de Nistal de la Vega, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1° Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. ° Limpieza de cauces.
3. ° Ruegos y preguntas.
Nistal de la Vega, 13 de febrero de 1998.-E1 Presidente, Eugenio 
Vega Vega.
1576 1.625 ptas.
CANAL ALTO DEL BIERZO
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 53 de 
las Ordenanzas de esta Comunidad, se convoca a todos los usuarios 
de la misma o a sus representantes legales, para que asistan a la Junta 
General ordinaria que se celebrará en el salón de actos del Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Virgen de la Encina”, de esta ciudad, sito 
en calle Gómez Núñez, número 57, el próximo 22 de marzo a las 
nueve horas en primera convocatoria y si no existiese número suficiente 
de votos, a las diez de la mañana en segunda, siendo igualmente vá­
lidos los acuerdos que se tomen con arreglo al siguiente
Orden del día
1 .“-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
2. °-Ingresos y pagos realizados en 1997.
3. °-Derrama de riego para 1998.
4°-Distribución de riegos, servicios de limpieza y vigilancia.
5. °-Otros asuntos e informes de la Presidencia.
6. °-Ruegos y preguntas.
Ponferrada, 11 de febrero de 1998.-E1 Presidente, Antonio Faba 
Valcarce.
1632 2.500 ptas.
